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A Bányaipar hisztérikus vonaglása 
A fejetlen bányaipar egyik nap vitu,~táncot jár, a má1ik nap bi11tériku1 balálvonaglások ránci1ilják. - Fizetés javitá, é, bányalezárás két hónapon belül. _ A tavaszi nagy tr„k I"' . 
vetette az árnyékát. - Nyisaa ki a nemét minden bányász ember és godolkozzék nyugodtan a helyzet éröL 
12 
•J e ore 
A báuya-tp,art balál-tusi\.k t\s uul!Ara, s 16 =tUil 76 rentig potom pénzért adták el altet." piacon ké.nytelcnek szenet ven~ Dakoták, Montana, Minnesota szenet két dolláros 6:ion alul a szeievezet letőrése laasu mun 
w~\j'ftnctgé.Jják, A sier- változott n mA!ifél lnches sl.acJt Áprill&ban, mf.jusban. junl· ni. etc. még mindig nem kaptak adnak (mindezekre &zerződé- ka Yolt, mert soha :nem tud-
-ye.zetletl nagy test egylk uélsó iaén ára. t:sban ajándékba. se kellert sen- A siaba~ piacon axonban nln elég sxenet a nagy tavakon ke &.:lk ,·annak} s legalább másik hatták előre, hogy meimyl sze 
\t\gb6l a máslkl:ía esik a vo· A lump sz:én 1.40--176 köit klnek a bénya; s ha egy egy ct,en elado sxén. _ A nagyobb resztül. más(él mlllló ton szenet há- nct tudnak majd kiadni egy bó 
itagllsban. "Tegnap haldokolva kelt el, s. mlne-1un Hénért. tArsasAg t>0tyára át la vett bányák t·észoeJ'! nem fejeztók Ha bekövetkezik a tudomány rom dolláros áraknál jóval a- nap mulva n sztrájktörllkk~l 
~~u h::so:i~t~!~ika:s a:ö:o~ :~~~.t~~~t fiiettek ~ nagy !!~t ~~éá: .:;;, ~==~é::~Y a; !':st~ ::!~z~:;:e~~a :z~:in:zá!I~ :ós!:~Y ~a~~~~n té;l;~~z, s~':::i~~ ,iu~~:a;;U télmillló ton szén- :e::~~~1:g!z~z~1d;iem:::Y::~ 
banyász-sztu\jk véres profitját, [gy é1·ke1rtt el at i.prlli:1, feluerelést <><:skaságnal; elei- vember véSé!g odll. nállitanak meg a hajóiás, s ebben az e- ért rtzetnek nagyobb árat, mert a szenére. 
:.tolnapután kiterülve tétlen amikor a vasutak megjelentek peJJék. szenet (l.26-;-1.40 árak mi:\- setben vonnton kelJ még vagy csak a.z expo1tra kerülö szén- Nil.pi harmincötezer , tonua 
merevséggel fog meginl fe.lfor :i. piacon, hogy egy évre aze- Julluaha.n Jaasan változott a let_t) réazlJcn Angliával vannak öt-hat millió ton szenet vlu- .Irt rlzetnek egy-egy napon a- ,a1.enet dobtak hát a Plaeta 13 
Culnl u éhségi61. net vegyenE:k a bányáktól. helyzeL Megjelent Anglia I~- ó11ás! szerz6d,éaelk augusztu11i ni az énak-nyugati államok- kármllyen árat. ennek ll. szénnek minden eg~1:s 
s at egész agyvelő oélkilll A Vasutak köztudomá& u:e- ra a uénplacon. 11.órlásl beva. és azeptemberl árak meHl!tt. Oa. . Az ll. szénkeresked6,. akt ál- tonuájáért legll.lább hár:im dol 
liehemótban csak egyetlen l.ndu 1lnt a azén,par legnagyobb fo· >'Árlásokat es,;k!nöltek. Ami Stll.bad szén van a pia• Ez viszont azt jell!ntl, hogy ,adó vevője volt egy-egy bá• Járt kaptak 1- •·•n•ier má· 
lat marad következtetes egyik g}·asztói. A kitermelt puha- Ez azonban még nem iökle con, uért egy'i'1ással versenyei: a vasuti kocsik nem Toledóba, nyának, még ma Is olcsóbban i;odik felébe:_ 
állapotból a más.l"kba. r.,;énnek hus,:onnyolc sWalé- te':'a sién á.rál nek a szénvcv6k, s vannak na· Sanduskyba, Det:1-oltba mennek, kapja a szenet három dollár- A munkásaik elve01.tfül~t hát 
g:::~::11 : bátZ::::~t~~ ~: :~, o;~~;;:~tja~~a::1~ Ul~~::u,lg:;t~°:1:gy::5!;:~ ~:~l\t::~~o:Jk m;!;~r~;tr:!~ :;é~~:;:dd~~te::rp::t~::::; ::!• :~:in:ra~e~:~Y tl:Lt~::; ~~:n:!t ~:yáju:~~:tt!é~~tö~: 
szeivezetét a tavasszal, hogy hogy a sz.ér.nek ml legyen as a másikra; az angol kornu;,ny száz dollArt kJköt6t Illetéket ba. Öt-hat nap helyett huszöu- 1>ze11et a közép államok várOAa- bányászok ujra sztrájkbJ. men-
. ~á:~b: ::::!1aa:~z:: :m~- vasutclrsaságok klbas~- ~m,~~v~tnC:~!!~ s::~::: !:1~~i;:~, ::J~e! s~:!
6:~r:\:; =~!~i::n:a:a~:~~\i~e::fk ut- :~. ~:~1::/~:u!:t 1~01!~ ~~~a~:~~t. lehhC:t\/a.;~~-{ 
nek. n4lták a szénipar janu.t.rl ö~- 4l Egyesült Allamokban. lónnájáért. Ez deceml.>er közepére sulyos reshet rajta még- egy dollárt. törésre költött szá•eir.rek káltba 
A cirl 0t'osz AllJHllról ul ueroppanását és a te:meléal A lei;több s.ze.net idáig 1.50- Bányától, bá,uyáhot ru•.mnek .kocsi-hiányt Idézhet fel az or- Ezek voltak azok a vlszu- vesznek, hogy ujra be,;zérve-
tartották, hogy arannyal tölli köllllégeken alul kény.erllet- 1.55-ért s:r.állltották tO:Jünk Ang s ugy veszik a s,zenet, de a szigban, s ha a bányák üze- nyok, amelyek köi:t a mult hé tik a te lepeik~t. 
tileg minden hábornban as el- ték ki ll. szenet a bányat&rlla.- Uába. legtöbb a legkisebb bán,yO.klól, mét a kocsihiány Jecsökkeutl, ten olya n kellemes meglepe- Gondoltak hát nagyot és 
w ágyuját. Tudnlillk, hogy s.i.goktól. Odaát ntonban mind trezho-- a kocslbányáktól kénytelenek akko1 mégis csak fenn mam1- t8sben részesültek a bányászo!t merészet, relemelték -a mun-
~~CS:~~I r:~~!:::g egy átl!g::~I 1.\::~f:~~-:°!.~ !!~ti:t~é:é:z!:eh;:e~tie: e~: ~z:•~~~~6.18~0:tr::~: ct!~: ::é: !!~~árom dollár~~ ll. b:e~~:~:~ !0~~~1::i~ ~-7:t~t:~d:;1~f ~é:c~:~: 
Most a b,nyaurak követték zetnek a jövő tavastlg a , un- Jén mli.r angol és amerikai spe- i;oznak. A mAaik reménység a tava- ban össtefügg a szénüzlettel, de ~enöt centtel magasa.hb~a. 
:e;::t:l~á~:ro~u!e~::: ~~~~~~~a~: ::::t1!~ér~égd:z~ :~;!~~;:;.~ Is beléptek :i. -uén- na!ru:a:::~l a;::~~t 1::::t ~~~e~::j::a:ra::; :!:~l)~:r: ~;!:a~át~:e~zl:rtn:::k:ég~:. ik~a~, ~ ~;:1~:~t!ka ~:~:~~~ 
tal8.n egy éven belül nem Jesz az árat sem adtak. meg. Jó né- Az első lépést aztal tettéi,.1 kénytelen m.lndig Herxődé11'61 nuk mlndöss~ huszonöt har- hngy mluden bányász alapos.i.u nem állandóak, s hogr cso.¼: 
vti;e, 8 Q.mely végs6 nagy mér· hány nagy ,·asut 1.16-1.20-ért hogy kibérelték a hajókat, s godoskodnl, 11 hll- van js ,-a.la- minc mllllú ton sxén van az Jegyen tisztában a l1elyzettel. "'oPQ.11 shop" rendszer lne."lletl 
kózés tesz tiz eszt~n:l6re a aerezte be J szenét a mnst fo-, ~ölero.elték 2.10-ről elO:bb uégy, melyes subad szene, 11 11zené- udvarában, ~ ennyl ,~1.énnel Mikor a kisebb bá.nyikat a hajlandók ezt a munknbtirt 
s,;en-lparban. . Iyó éfre. il.Zut.án öt, azután hét dollárra ~1ek a legnagyobb részéle le- ,nem meq:iek egy sztrájknak két-három-öt dolláros széná- ;negflzetul. 
A bányiswk nem is vették Természetet, hogy mfrclua-- egy tonna szén Msz4111lA'Jának uerzbdik. neki vágni. rak üzembe helyezték termi- A Pittsburgh Coa.1 Compa-
tszre. hogy az elslS ostrom meg ban amlkor a vasut--sz~uO:dé' viteldlját. lgy a:r. öt dolláros, négy dol- Pel lehet tenni, hogy móg szeles, hogy nem volt munkás, nyt két nap alatt követte a 
lndult a siervezet ellen, merl seket megkötötték, a nagy la· Ma. t~enkét dolláiért vlstnek lú.ros áraknak leginkább a bá- harminc neg~n mlllló ton a ki dolgozzék a bá,nyában. Fll.h"mont és Morga11tow11 ke• 
.l legelső, ágyu - atannyal rnk szénszükségletét sem a- egy ton at:&net Angliába. nyalpar élős.tllJe.J, a kis bányák szenet fel llalmotnak, s ebben Az évek óta zárva tartott bá- rületek mlnden egyes s:ab bi 
van töltve. . kart.ák drágá.bban venni a bá.· Augusztusban már 1.66-öt, és a kocsi l)áQyák veszik hn.n az esetben Január közep6g 11yák munkása! elszéledtt k. nyája, ahol a helyzet ugyan ez 
Fir.etés javltáat adnak a szer nyáktól. ueptemberhen. má.J 1.86-öt fi- nát, bár természetes, hogy a nem fog a szénipar összetör- Ezek a kis bányák teh8.t vult. Nekik ugyan már voltak 
yet,etlen bi.nyá.szság:nak. . Negyven millió tonna széu, zettek egy ton export 'iténért. t.zabad szenüket a nagy t>,anyák ni. munkás után láttak, s nem és vannak szerződéseik, me1t 
Fizetéejavltással szurJák k, vagyis a. kitermelt puha.s.rén- A lezárt bányák kezdtek felé- sem adják ajándékba. Mindenki megegyezik aion- törődtek vele, hogy mit kell fZe k a bányák a szervezetet 
u: emberek szemét abban a tu raennylség tlz percentje_me!,Y Jednl, nagy Hterz6déaeket. kap· Vll.nnak azután napok, mikor bo.11 o.bban a feltevésben„ hogy füie!nlők a munkásnak. Szer• már régebben letörték, de llelll 
datblul, hogy harminc vagy a nll.gy tavakra, s e:ért a azén- .tak és fogadtak el az angolok- egyetlen hajó sem vesztegel Jcgkéllöbb január derekán o- zlldeselk nelllk nem voltak, pil seg1.thettek ll. dolgon. Ha nem 
hatvan nap mulva vége lesz a órt sem adtak többet átlag tói 1_70-1.86-ös árak melleU, i.h::.esen a. klköt6kben II ilyen Jyan pánik lesz a sv.éntparbnn, lanatiól-p!Uanatra adták és ad· akarták, hogy a munkásaik uj-
ja.vitásnak is,,p. mu.nkának i;i, mint legfelfebh 1.36 centeL októberi noveniqeri, é9 de- nnpokon nem egyszllr megtör- nmllyenhez fogható még new .Ják e l a szenelket, alaposan rei ~a kimenjenek é5 ujrn -stervez-
de legalább a binyászokst meg Az össze10akadt bányaipar cemherl • szállttá&Ok mellett. ténlk, h&gy öt dollárról, két volt soha az országban. emelt nrnnkadljak mellett ·kezd kedjenek követniök kehett a 
s:r.édltlk; s a munkások szé-- ki volt szolgáltatva a vasutak Ezek mellett az á.ill-k mellett dollára zultan huszon.titgy ó- Heti tlzenhá.rom millió tou tek tehát leszedni a nagyobb Pittsburgh péld8.ját. 
dülten és öntudat nélkllJ men- ~ a tavi vevők kényének ked• a sien'eietlen bé.nyák ma,, 20 ra a latt a szabad szén ára. _ uén helyett a te1melé11 lesz°:" i.Já.nyák munkása.lt. A Fahmont Morgantown ka 
nek majd a ta,•aszl hltboru- vének, és leszerzlld.ött ilyen és _ 26 centet kereshettek. Vannak napok, amikor b0- rnl majd heli hét-nyolc milll? A __ nagyobb biinyáknll.k életér rületekben eddig négy millió · 
ha.A b~yá&zok tényleg meg- ;:~~:a=~:2:r::rl~=l~el~~J! 
1 
Októ:~rben A kl~~~égbe-esett 1~;:~:~~,l::e!l tr::1~!\a; ~~:=á~ly:tt ::t:.~s.~:n:~;~ iee,::,~;l~ete::lj~~-nz, hogy a ~:)!!:~an:!~1:a:j::e~~~~el~o: 
kábultak és meg sem é1·tlk at 1g, Illetve a déli államok va· E:tt :-rn e y:i::e! 1 F an„ 
1 
:a.ndók szenet Venni. ják a run-mlne sienet vesz- Ha · agy bdnyának mondjuk ujra Jábrll- kapjon. 
"(ll5Ö pillanalhan, hogy minek eutjalval 1927 junlus eleéjélg ~ et::::/ 
1
ftta.: rauc : 0;; s miközben egyre közeld1b tegetnl. 1.25, 1.50, 1.85.-ös árll.k mellett És most lépett el6ször és ua. 
lraszöuJék a fizetés-javllás sze ,·annak érvényben a szerz&lé- s<.ag tov 
1 1 
az orru n. jön az td6, mikor á tavi sLcrzö- Hogy ez me,n11ylre !gy van, van szerzödése a legtöbb szén- b-YOn ügyesen a ·sze1veaet a 
rencséjét. sek', ll. nagy tavak ve,·61 .ki~ 6 nemk az ~ugo P s.;:rd~;:tetteK dések lejárnak majd, s min- hogy ettől mel\nylre ta:1lll-nak re, mindent el kell követnie, liologba.. 
'regnap még hallottAk. hogy lesznek elég!tve, november vé :uaf
1
/~a a::: :é:tét A~ ~~! den coal-operator retlegve gon azt ll. legjobban jellemzi, az hogy a szerződött mennyisé- És mos,t ·figyeljen legin_~íi.1:b 
. t;~:,o:o:l~!:; i':~:i:a b;:.;: :1t~ a!!::~~ hajóz88 aiegsz\l - vev!inef g . ~~~I \á~~:m!~;lló3~:~n:nl~:i~ ~::~::~C::!\~~!!;b~P~~ ::~1n:1:'iters~~!::• :e~~~~:lh:: :~~d:~tt:ftsJ~te::;t n::::~ 
$1.45-ös árak mellett szálllt- Ha tekintetbe vesstük, hogy Ők iHandó piaccal all.a_rta;i: aza.badult szenet dobnak majd Jls elsejéig szerződést ma is aen a szabad versenyben. egyes földalatt küzdő r~bszol-
jé.k a sz':;ntnnnák tlzmllilólt, a szervezetlen bány8.k átlag zz angol Sltrájk~ól klkerülul, piacra. 2.25-2.35-ös árak mai.lett. A leszerz6dött menylségcn &!inak, hogy mennyire relelmc-
" wa meg b6ségben usznak a 1.60-1.65 költséggel, a stet• nem plllana~nyl uzletek~el. A nagy keresl~t és a nagy Ennyit kellett !rnunk a sz0n tulle1melt szenét lgll.Zán ha- tes ll. szervezetnék még a1 
hányabárók. vezett bányák átlag 2,10-2.25 Az Egyesult Állll-mob.oan a arak an,nyl bányát üzembe hoz Ipar nlódl helyzetér61, hogy fiZOllnll-1 tudJll. most elidnl. ár,nyéka ls ,a bánya-lulaJdono-
Annylra nem értették ll. hely .kbltséggel tcnDelnek ki egy ton ~pekulátoiok száma állandóan tak, hogy a szoká.sos heti tlz áttéi bessilnk a munkások hely Olyan haszonnll-1, ho,1:y eL sok előtt. 
zet~t, hogy többen hozzánk puha uenet, akkor megérth~t emelkedett egymás ellen b~- millió ~on pubivszén helyett zetére. a ltasi:on képes klegyenllteul Csak kevesen ludtuk az or; . 
fOT~ult.ak magyarázatért a jük és elhihetjük, hogy a s,;8n- relték a hajókat \ és egyma& ma Uzenharom mlilló tonna Mielőtt azonban e:i::t meg• t.a.Jún az 1.25-ös szenek \'e3Z- szágban, hogy a Unlted MIU1f 
mult béten. Ipar halálvonaglásban volt ellen vették a sienet a placQn. 0 szénipar heti ter_melése. tennénk kénytelenek vagyunk tessógét. Workeamak .ballgatólagos meg 
Igyekszünk a hetyzetet meg még & nyáron. Októberben Uyen körillmé- Minthogy a kikötök-széntl ijll itt egy pá.r szóval megemlé- A nagyobb bány"ák tehát nem 1-;19:podása volt a tizenhetedik 
r.a,gyad.znJ, 1unennylre tudjuk. Májusban & helyzet még roil:i nyek közt esett hlsztériábll. tL Jel heti ötszázezer ton szénn"él keznl ll. szlinkeresked6k bacste nézhették tétlenill a munka• "kerüli)~t~l. A Charleston köi ill 
S minthogy nekünk alkt:lri:iunk szabb volt. Ak.Jk nem azerztsd. puhasztn Ipar az oraiágiian. többet képtelenek hajókba rak Jenségér61. aaik elcl!ábJtáeá_t, s ezek Is elt~r,üIO: Kanawha dl_.;tr\cttel, 
.,,,-an a szénipar mindkét ,fak• tek á· rentebb emlltett olcs6bb, Voltak és vannak napok~ aml ni, Jelenleg heti két-éa-fél mii- A siénkereskedO:k hallll.tla- fizetés · emel~re • gondoltak, l .l\Jfkpr. ebl)en a ksrüle tben a 





ml lsmerJllk a '?.il.nyász sor4t: hogy a szabad piacon ma.jd töll yár Lambotportnál, Newport-- az Olsr.Ag s.ténlpara, mint a- -orsz4~~an. Az ~Jú.gokat ~ele-- bassá~. 1 • · . • a ,t7-es munkadl!akat visszaál 
de JIJD.l.e:rlietjük • u operator bet kapnak, azok me~d.6bben• mi! éli a kl~bb ~köt6khen, m!\llllylre szükség van. rakjŐ: 'négy-ötr.bat . dnÍlárós ,, A legtöbb _üzemen klvll\ be- pto(~é.k, ,ll- s;,~rveze~ képtel~n 
$>rilt éperi olya'n, alapoaaia! ye látták, hogy a jégzajláa há.- hogy f: széntlplikhez keTillltes· Mindenki elképzelheti ón- !>zéná.tali ' ti:lrelve~ 1s1 'J{~hbgy lyezett, ~nya -y_oit' Penl).&ylva- yqh a tÁ,ri.a.figpk ellenlelye_n• 
ugy éretzük, hoty qJI \iazábán ioµi hétre eltárta a klköt6ket .11enek. ' i t, • niagának, hogy milyen bukfen- a sténkeresked6 Ilyenkor érii- illában, !I'· ezek 11i· lM,nyák esa-
1 
f i a ktizdehnet, .: ., ( 
vagyu.nk 1t h,elyi:ettel. :; ' g {gy természetesen. nem Jelent A )egti;ij)h ~ jó gzen6dölt cet fog a szénipar vetni, ami- sen hirdet az ~w.tságtlárif'h. la- ps.lo8tót"1Szedt~k , el 8. hirl!-~~ .P;,r M na~J klsérJE,t u~n te· 
Jó 1 lesz z4indln . bá.n.yászJiak kezeti uja.hb vevtl a piacon. Stenet kap, meJt nem. Sl&bll.d kor Angliában békét kötnek, Vok sr. iVesen kllÍlllilR' ezt ll. beca- flttsbu~h 1 <:;:oal Co. mu\lkaa- bát a harcot abbaba~~ és 
ha !lgyelmesen'" efolvaSE& ert ' Juntusban ·nem javult a heiy olfek!jtenl, h08J -d~ber 31- s mikor a nagytavak szerző-- telen ~öpaganat!· •11: '-'•' 1 sii.gát. követkes6 S!Óheli mogl,llajr 
aa 'irásf. ' . zet. lg tartó órláal a,;~ések dései alól a s.zérlbányák szaba-- Ai·ligaWg az, bógy a ~e- Minden bányász tudja, hogy dást kötötték a bányatul'.'- o-, 
Á taY"aSSzal sulyos válságon A bányá.k nagy része á llan- van,D.ak 11-z I or,iz4,gban, 1.76- dulnak. tenként kiö!ilmen · tlte!]-há~ ez ~ l igantlkda 'nagy vállalat ii.osok egyesületével: !· • 
tiien\ keresztül a puhaszén ,az dó Je:táráa alt\ kerillt, s bet.en- 1.85-ÖB fn,ilk--,~tt.. _ Ktlt dologban mégis van a millió tonn1V~~.~"'bálfyá_k nt?st: törte lv a bányáj.n a . sze: " . k n~ 
crszá.gban. Januárban a slack ként tucat számi a kerültek Sok baj6n,ak, sok spekulá· szénlparnaic néq.U csekély re• ma legalábö ,ot millió tonnat veze\!et; s ·hogy mllten Irtó A;, bá.nyatársaságo kadi 
sién tonnájának az &rát Jeszo még ennél Is rosszabb helyre tornak azonban nincsen sem- ménysége. '.\~ 1.50-es áron álul adnak el, le- qad)Áratot vlvott a jUnl elleu. vágják lejjebb a mun) • 
'ltották a nagy'obb. vevők a Az árverési kalapá.cs alt, ahol 1ml!éle szerr,6dése és a szabad Az északnyug_!,tl államok, a galábh másik hat millió ton S épen meit ll. binyálbsn {Folytatás a 4· oldalon 
jMAGYARORSZÁGI HIREKI 
Dr. BRIDGEMAN, FOGORVOS 
A LEQJ08B MUNKAT CBINALOIIIII, A LEQJUTANYOBABB A.1'10N 
kol'On• h hldm11nk#I N.G0--1 .00 . -l!lorfog 20 dotlirt61 felJ•bb. -
nmh 11.ao l•IJebll . - l"Ollhudt 11 .00-1.50. - Vlugltat h•11•nu. 
Ml11d111 m1111kUrt 1,1,1,au,:i~::~~•o~L~~uJol;ib anpgot humiletn 
Cor . 4lh Ava 1: Plkt lt~. Khel a N 4 W vtt\tl lllomiallu 
Fogadok reggel s.tOI HU t-ig Megtt.aúlft,,, ., ..... ....,, le 
A KARÁCSONYI KIRÁNDULÁS 
lh6DOY8'1lber U 
Gyakorlott · magyar bányászok 
}6 lnWlkát ,_phatnak báauáinkban. Á ,ruu,ka 6.llfllWl6 
J6 flnUuk i1 munkaleltitelek, Szeroezdle,wl: bd· 
'ltll6iú, nuutkduooarok 1WICUnek "4lllllk. 
A SulllDan Pocaho11la, Coal Co. bán,,di W110ml1111 fit 
Roklt,6 "'~fTll"(kll DaJUIM We,t Ylrgbd4'6cz,t. lr/011, 
va111 Jö/i&t a f6lroddnk6a IIULLENS, W. YA. 
SVWVAN POCAHONTAS COAL co•rANr 
BOZ 161 IIULLBNS, W. YA. 
1/Wa WnUae W,._,..I Ddla..,._. 
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MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
(Folytatú) 
' Mlsnap a reggelit vh•6 g1obaliny v6-
réM fagyva, holtan talllta 81 igyiban 
Calla Demetert. A ulve tAJl.n feketa sd.ju 
uurá-s, uon kerear.tnl csoi gott ki test6· 
WSI a,: élet ... 
A rend6raég uonnal kllld.llt. A bizot1-
aigot 6nkéntea jelentke.tésre a caatád 
bari.tja Qláu.ir Béla vesette. 
Megdöbbet6 Iátviny tit ult a halóaa! 
képvl,el61 ,elé. A. vérbeboritott igyon 1,-
~alval félig a földön, kereutben fekildt 
a b!Eonyb11. 'á1mál:l6l relrla1u:tott áldo~at. 
Az Agy íeldult környéke rettenetes küz• 
delem, 61 tanus.kodott. A libsl:önyegcn po,· 
rt. zuzott ij\•egü zsebóra. Hlromnegyt:1 ti 
zet mutat. .. 
ÉA; #rthetetlen. a stoba többi rti,,:-u tö-
kélete.1 rend. Az lróa.utalon bizon~1ua a 
megnokott helyen, a halott pénd.i.rcija, 
jegy~könyve, gzlvartárd,ja, cerula-1, k11l• 
caal. Az ir<iautal fiókjait ll'lnyltjak. Éilu-
tetlen pedins rend. A pénuzekn!nyllcn fel 
jegyz#s a benne lev6 értl91.ekről. &wml 
nem hliny&lk. 
Szóval gyilkosság. 
Crisúr meghatott rés1,·éttel az áldout 
hoz lép, Föléje hajol. Megfogja a meg.nc-
11:evedett ösaies:r.orltott jobb öklöt, meg 
emeli. Nini! Valami aöt.étlik benne. At. or-
VOII aegltségével sr.étfeulti az uilc.11.L 
Egy gomb! Paazominyból ké;i.;;'.lll M,etc 
bundagonm.b! 
A.r. elbocsájtott jobb kar met even vlDU. 
1.uhan. 
A halott nyilatkozott. Vallomist tett. 
Átadta a bllónyltékot. 
.Xlballgajllk a cselédséget, sc:mn:tl ered-
mény. Ugy as. elül&6, mint a bátulaó be-
'4rat kulca.al volt ledrva. aenkl u ú tml· 
tukkal nem lépett a vllliba. Semml a.Jt 
nem é&zleltek. 
A kert vlugilata aem ar.olgt.]tal sem-
ml nyomot: ar, éjjel hoeua.n havazatt. 
Csáuir most bejelenteti magát a höl • 
gyeknél. A nagynéni klmerUlt idegessége• 
ben ai: ujjait ropogtatje, Lilly a tulfUtött 
szobában bundában kuporog egy 11,t:é.le11 k~ 
reveten éa didereg. V6rlisre kiairt neme 
megtorláat könyörg,5 tekintettel fogadja a 
belép6t. Császár mz,-étteljesen csókoL.ke-
"L 
- Ki lehetett- Ki l\'hetett? - jajong 
Lilly. 
- Mel!" fogjuk találni, Lillyke .. 
- Van Valami nyom. 
- Igen - Feketélik az ujja közt, amint 
t'elmut.atja. 
Lilly tekintet.e a S()mbra esik, szeme 
kitágul, els!pad. kezét uinte védekezölelt 
kapja map elé, csaknem hátra hanyat-
lik. C.úazár ijedten kap utána. 
- Lillyke az istenért .. . Mi baj'! 
- A gomb ... a gomb .. , lihegi elhaló-
-hmeri? 
Lilly erőt ,'el!z ma(fán, a torka l,.:is"-í.rad 
caak fejé,·el int hevesen nemet. Cús:ui.r 
fllrkéaz6 szemmel nt\z vele íarkasucmet, 
Ünnepélyesen kong a szava, 
- l,illyke, az éde:iapja emlékére ku1.m 
611Zintén feleljen. Tudja kié e:& a gomb. 
Lilly elkinzottan hajtja le a fejét, alig 
hallhatóan leheli. 
- Cör"irfnyl Sándoré. 
Csáuár kezet csókol elsiet. 
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Csúz.irt a ricakapunál Su.bó Xll Fe-
renc virja. Jelentkezik. Elmondja a1 elö::U 
éjjeli tapautalatait. Kilenc órától keidó, 
ó61eg öten mentek ve1i(f a Levendula ut-
cán: Péc!!kai nagykereskedő, aki ki~ fc\. 
jellb a uemköi:ti villiil.m lakik, ev rtnei. 
ember. 11ki alulról jött, egy urio!mber, 
aki feltilnöen Jezenzell fi villa köru l, uv·, 
hogy l1t11.Zoltatni l.!J akarta, de akkor jötbk 
C11lla ki,1.:u;szonyék, al..Jk ismerősként u~-
\ÖJ:óltél. . C3'uár • hor.za.,·et6le1e11 IIZ<¼-
mél~· leirli.sban it1 Cörifényire iamert. 
Röktön intézkedett. ~zi(l'Or" titoktartJi.~:. 
rendch•e egy emberét Oör,ényi lakisára 
kllldte, a másikat a nerkesi:t68égbe, ahol 
tlola-ozotl. Gont'oakodott őrségről azutún 
a főkapitáuyM.gra aietett. 
A lakhra kUldött detekti\' rövidesen 
metrérkeiett. Göraényl ur korin renel 
táviratot kapott éa hiromnegyed nyolckor 
e(fy kis táskával a ke:r.ében elsietett ha-
zulról. 
A más.ik tletekti\· eredménnyel jirt. A 
szerkeutöségben megtudta, hogy a aanu 
1itotl sürgós sr.abadaigot kért Nagykanl• 
uára, egy ujságiró,·al kiment a pályaud-
\'arra h e16 i1 állitotta az lllet6t. 
GOr,tnyi dilhöa méltatlankodás.sal tört 
be Cllászir szobijiba. 
-lga:r.án ielháboritó kérlek, ami velem 
tört~nik. Si:egeny apám talán már a hali 
lán van és engem a vonatról ráncigil le 
ez az ember! .. 
Mintha mágnea hu:r.d a kezét nyult 
Caáuár Görgényi "bundija felé. Oda, •· 
honnan hiányuitt a f(Jmb. 
- €.! ezt a gombot innen kérlek ho1 
,·eutetted el? 
ln(fcrülten caattant a válaaz: 
- Mit tudom énT Törődöm iA vele. 
Csúi:Ar most ery ki4 fek~ valamit 
p.yujtott feléje H n arcit kémlelve han(f-
sulyozva mondta: 
- :E:a mit u.ólnll hont, ha en vi!W-Qad-
nim neked? 
Megütőd,-e bámult ta Gfüyényi: 
- Hogy kerti.! ez hozi:ld? 
tlés.nyomatékos volt 11 felelet: 
- Calla Demeter jobb kezéb61. 
- Ca ... ? 
Komoni.n mint a kalap,ca ütés hanst,Olt 
a hatóaigi szó. 
- C;rgen)·i Sindor én Ont letartózta-
tom mint Calla Demeter gyilkoaát! · 
Görgényi Jeve(fó után kapott, két uemc 
rémü lten tágranyllt arcáról les.z.állt a vé1·, 
fordu lt vele egyet a villg ... Bon végiw-
ne vágodj on a föld ön két detektiv kapta 
el két oldalt éa fogta még akkor is mikor 
már Ö81lzeszedte ma(fit. ' 
A BUNDAGOMB 
Irt. IU(WAJCBY ANDBA.S 
EGY Jó BOROTYÁRA 
mhlb11 emknek 11ll.ft11 nL 8ok 
,'ind t•• <ha me,tabrll•nl, ha er1e-
dtll borot-,,lko•lk. Ehhe1 ~sak egy Jó 
beroln utik1Ef°;6' 
Ml TELJESEN I N C YE N 
ADUNK ÖNNEK EGY 
"AGYSZERO BOROTVÁT 
EGY UJ ELŐFIZETŐT. 
"BÁNYÁSZ LÁNYA" 
el•i kftll.aG re,g4117t bpUtJa •CII• Bal 
a regbrt •• •erlkal aiauar Wi:iri• 
qot élet!rGI trta Haak HenG}e él a 
•lkor a• Japankbaa aegJelent, ór1'81 
111:ere nlL SJ1111an ml~ a kéll1lel tarl 
MAGYAR e:ANYÁSZLAP 
BDCLBBTILLII, :n. 
A déli lapok már hatalmas hasábokban 
rlkoltottAk Azét a nap szenúelóJAt. Minden 
tudósitáa élén elY név feketéllett, caa. 
Hir Béla a zaeni,lia fiatal rend6rkapi-
tj.ny neve, ki a veres tett f0lfedez6:s<i~ 
követ6 három órin belúl a tt!ttee dllára 
tette a törvény aulyoa kezét. 
... Görgényi Sándor egy rendöreel la 
meJyén bámult maga elé révete(f nemek-
kel. Láthatatlan (ojt.ó hurok noritotta a 
torkát: a logika vaa16ncu gyllr!ije .. 
Mit keresett éjjel a Calla Vil la köri.11 
épen akkor amikor a.-; öregur - akivel ti: 
aappal ai:el6tt az egész ház tudomaa& 
szerint botrányoaan öaazeveazet - etrY1.'-
dlll tartózkodott otthon? Mivel tudja iga-
zolni, hogy valóban telefonon hivták oda'? 
KI hivta 7 Ha tagad mit hozhat fe l annail: 
a bizonyitékn-k a megdöntésére, bog-; 
bu ndi.j.inak leszakadt gombja a haloti. 
keu!ben marult7 Ha lrtatlan, miért akart 
sürgősen elut.a.znl? Mit tud felho.i;nl a. tav. 
iratta l knpcaolathan, mellyel atyja állitó-
la(fos beteságyához· hivjik, holott a ren-~~::géa~~::. értesll lése uerlnt atyja 
Me(f kell ebbe őrülni! 
Méhes Péter a jóbarát-rendörfo(fa\ma-
:!11~~':!,~ól kikelten bukik be a Görgényi 
az~a~:dn:or! Az Isten azerelmére i:Imer.t 
Görgényi kétségbeesett liheg,5 fobcsikor 
~~~~!, öaszckulcsolt kézzel rimlinkodott 
le~ -~~~r I Péter I Hát mé(f te is feltétc-
Méhes ai elkínzott viaszaiirga arcba 
nézett éa U(fy érzi, hogy kételkedni kell a 
l'ette~etea vádban. Leül az ágyra Görgényi 
~f!~ebö~e::~d:~!i v~~::::lá~s: melegen a 
- tn hi~k neked Sándor 
A vád lott 11záJauélén hátd~ · torz mo-
~:l;z,:u::~!\~a:z~:ér~~~ ~~t lit:::y~s:e~: 
A Jó.barát elOtt kiönti a 11zivét egéllzen. 
les~:h:8za~~~.den betűre fe11zUllen figyelve 
- Megállj! - kiáltja vé&'Hl. - 'Jondol 
~::it ~:~ .~td meg ,hogy mikor szakad-
Görgényi irtozatoa erófeszitésae) magá-
ba mélyedt. Az előző este minden legki-
sebb mozdulutlit igyekszik ujra lepereg-
telni sz emlékei:ete elótt, 
- Mikor a hái: e lőtt másodszor megAII. 
tam. rágyujtottam ... A vergődő agy most 
\·ak1tó fénnyel lobban: l(fen tisztán em-
lakszem utá.nna ilcgombolkoztam. ....: Eis 
ujra csUggedé11: De még égett a ci(fa ret-
tAm. mikor Lilly jött és f igyelmeztetett.. 
- A re11d6r111\l a zsebedbe akartá l nyul 
ni. Akkor leazakadhatott ... 
- Nem a lúmpa alatt álottunk. Eszrevet 
tem \'Olna. 
- E:1 11enldvel sem tahilkoztál? 
Sebesen l!zasan buggyan a uó: 
- Dc igen! Igen! En 'l'eszeg alakkal. 
Tilzet kérL Pálinka sza(fa volt. - Már 
ujjong: Péteri Péter, ha ö vágta le ?! 
,·árj ! Sötét.iliinil, vastag-posztó vadász-
upka volt a fején. 
Méhes Péter _felugrott, a neme lobogott 
Harsányan kiAltotta: 
- Ne félj komtm ! Ha a föld a lól is .. 
li:a méteres ugrásokkal kiviharzott a cel-
lából. 
Gör,gényi mérhetetlen bizalommal össze 
kulcsolta a kezét és megkönnyeblllten 
mélyllé(fes mélyröl felsóhajtott. 
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Méhes Péterben forrt az ambició. Leg• 
cl6u6r i11 végig futotta a kihallgatá3i 
jegyzőkönyvet, a ,következ6 teendő az 
lesz, hogy a rendo5rt Szabó XII. Fe1-en• 
cet megkeresse. . 
A fökapltánysig kapujába egy ismerö11 
bankárba ütkör.ött bele. 
- Ez azuttn azép siker ml? - mo• 
solygott a bank,r. - lllett ia már, hogy 
n rendörllég kitegyen mn(fáórt. Hiába Csá-
szBr tl(fye11 fiu! ts 111. a kis pénz is jól 
jön neki. 
- MicROda kis pi\ni:? - csodálkozott 
Méhes. 
- No háta család csak biztosan tllzött 
ki valami szép jutalmat? 
-Naéamiértjönneezjól neki? 
A bankár bizalma11kodva hunyorgatott: 
- Töude - augta - fiatal ember 
tőzsde! - f 11 bucsuszóra az ujjli.t 1::meke 
kacsintott: - De közlünk marad! 
Egye fene a tö:zadét - JrOndolta mag.i-
ban Méhe11 és loholt, hogy még elérje az 
épen indulni készU\6 villamost. , • 
.. Szubó XII Ferenccel szerencséje volt 
azórsi:obábnn talilta. A vadászsapkás szc.. 
mélyleirása egy adattal ll6vlllt : Járás köz' 
llen mlntha huzta volna a ballábát. 
Méhe8 éges:zaéges logikával okoskodott. 
Ha a vadli.sz lfflpkíu11Jak tényleg \·olt kii• 
ze ai: ügyhöz, akkor Cllak mimclte a r~-
sze(fséget és• tudnia kellett hogy ~ tel"!• 
fonon odacsalt Görgényivel mikor keli 
találkoznia a Le\'endula utccába11. lla mflr 
most mégis pAlinka 111:aga ,·olt, biionyárn 
korán érkezett és valamelyik környékbe-
li putikban melengette magát egy két ku-
picával. Sorra keli M t venni a kis° kocs-
mákat.. 
Jól elmult már a délután, mire fürado-
z.ásAt a tlz-tiwnkettedik uálinka mé-resben 
a siker mosolya koronádn. A "Vidám Fu• 
varos" gazd8ja igen jól emlékezett a teg. 
nap esti vendégre, a c.sapo11 még azt ill 
meg tudta mondani, hogy az illetó victJ 
házmester valahol a Potyka utcliban. 
Méhes sebtiben bekebelezett pár falat. 
szalonnát és a Potyka utca felé igyekezett. 
De valami tudatalatti ösztön visszafelé 
sarkantyuzta a Levendula utca felé. trde• 
kes - töprengett magában - a cselédség 
a kihallgatáskor hati.rozottan azt á llito-
ta, hogy a ,•lllának mind a két bt!Járaw 
uirva ,·olt., Hogy juthatott hl\.t be a 
tettes? Hm .. 
A rácskapunál rendörörszcm mutatko-
zott. A villa lezárva, az ajtók lepecséteh,c, 
A háznép szakácsnéstul, szobaláuyostul 
össze csomagolt volt és átköltözött a meg-
átkozott villából a pesti rokonsághoz 
Csak a házmester maradt ott. 
Méhes körllljárt.a a házat. Bekukkantolt 
a házmesterékhez. Arról felöl nem lehetett 
a villába bejutni. A földszintes ablakokon 
vasrács. A kert három szom~zedos telek, 
kel érintkezik. Söt néggye l. Hátulról ké! 
Lelek szöa-lik oda, Az egy üres. Arrol felöl': 
A kert hóleple sima volt és hal\(fatott. 
Hát a pince? l'tléhes ujból körllljárta a 
vi\hil. A azeme szintén sajgott, olyan me-
röen vizs(flilót.lott. De semmi. A pince ab-
lakokat kis kockiju vaskeretekbe foglalt 
vastag Uve(f boritja. De itt! A szenhány? 
nyílás egyik ablak kockája kicsórbulv11, 
Nem nagyobb helyen mint egy bélyeg,. 
Letérdel melléje, 
(Folytatása követkeilk) 
J!OSw~t~r~.,~~iN~~~A~E~ :~:~:a: :~y:ttaaok~l~= IJ,U~Ol~l.~JNl:A:Vll"\AK :::::n!; •:,:: ~r ~:~::::i~lbá~yáb:r~•n;:it mHl;:k~::. 
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1 -- a bá.nyaoszlopfákat, meggye.a- -- mig az uJ nerződé:.sbe egységoa mikor a.ii:onban a cédu lát klsze A azénpiac hirtelen lendU:,;,.. giU a talajt éa a tetlizetet é& A r.-sbo:ly COO.I Co. rue~- fizetést fognak felvenni. 1,,et.tók több mint lOOO bányász 
~~::a~éhg:z:le'::g;;::Y~k :::nf:~!m.lsm=~ndet~:!~e= ~~:~t~':.\ .. ~;-8~:aid ~1~ .. ,;:~;~~ Le~~~ ::tározatot tudnttlk Jelent~ezett munU.ra, akik 
mt:gnyitisit. a bányában történetesen levő Co l,1 l.~l-~ü:, lw;:;y r.u ,,1! n 'J.1- - mind hosai:u t6Uenséglllue hl.· 
l-fa mir dolgoznak, bt.nyák szerszámokat ée gépeket, ame- nyaijit 1,, ;e,.al•e h:::.,.ezzc. JEL(h:I' ,\ )l·,{SOIH"K vatkozva könyörögtek munkA-
mlq.denfelé, 81'5t megnyitják a• Jyek a vlzzel való érintkezéJ A Sahara Mlne Coal Co. mely KEROLt,;'I' ért. És közben COolidge W' 
MAGYARORSZAGBA 
KÉSZPÉNZDOLLÁRT .KbLDHET 
~, sokat a kocalbányákat 1s, me• utJán öeszeroi:sdáaodnak. u O Gara Coal Co. tulajtlonát mindig a nagy prosper1tá8ról 
nyek a hiboru óta le voltak A vtr.et tökélete&en pótolj képezi azlntén '11legkezllte a Tudvalevőleg John Brophy IJellzél. · 
~a. és nélk!il6zhet6vé tea.zl töbi munk!t. Itt 600 ember Jutot~ a második kerlllet elnöke Le- --
m:Z ~:1m!~:;:.i~ a::-iw!:! ~!~étefojt=Í amelyn~k 1'a munk!hot..--+--- ;/s;:é~é:t1:~;1!~~t :~r:!:~ l' t: JILIMT.tRs!!1!t:.zox A 
1208 bi.nya van uzembEn. m:lgénjét a tü~1:~ h~~eg a NF,I( TUD:S.U: llt:GEGYEZNI Brophy illid.ért vluont __ 
Hogy meddig dlcaekedhet tüz miután em j I ck!lztó A GtP-LA.DOLÓK John Kelsall nevü b6.ny6.n pi- Az Elm Grove CoaJ Co el-
Weat Virginia 1208 ilumben le ,éhez sz!iksé~ea s:én::z klal- )''IZETtSEBt:11· nyázlk, aki Patton Pa.-ba Ja- ien a 111trájkoló bl\nyilezok 
vd binyival, azt nem lehet tud szik. ' - kik és 1égl harcosa a uerveiet pe,t lndltottak, mert amikor 
:~rl!"'::::~. ~~ :::ko::r~: Az Egyeilllt Államok mél- tet1I~~n~~r::a:t:éi;..~~~1::Ö:~ nc!~llsalnak WlgfOJ) sok hlve ~:~rát::ny:::e: az~::~g:;~ 
teljeaen blzonyo11ra veulk, nókel moet egy olyan eljáriat rül foglalatoskodó binyt.11ok van Pennsylvania bányáazal kat és azt aoha Mim tudták == &~~~~j:vé;e~0~r~~~ iüo~g= !!:u::~r~: = rl~ik~anSZOI próbilkot.tak ~::be: :s!g: n=s~~:'~~~~: onnlm m~ 
=~'::iiet:!:néle=~nez:~~k ~o;l~e~!~tam~~t!n ua!i~ =~e=zo:!:t~:e:i:::;g!I: ld uj eln6~ IEGE:GETT BA.NYÁSZOK 
u apró btnyllcskálmak az 11- na! kialullt a tüz, sikerült. MJ::GIWH.A..NJÁK 11.UNKÁÉH'l' 3 fi lai ~ lk 
iiemhe ta.1tástt. A tojt6 gli:t tartalékban T,be Coal Operatora Auoci• .,l XINYILT BÁNYÁKAT Scrant:n mell:~ lev6azke:~ny 
--o-- . tarthatja mloden biD.ya éa tii.s atlon of llllnola most Chlca• -- uén bAnyában munkaközbcn 
GlZZAL VÉDEKEZNEK A. Hetén a ballonokat a ~üz .i.1- goban tartott egy gyilléat, a- A Soudan btnyát, :..J.ely a gázra akadt és a gb meggyui-
B.lNYA.Tttz ELLD tal megt!madott he.lyte kell hol ujra eit a kérdéat. tárgyal valiey C&mp Coal Co. tulaj- Jadt. A bányáaaok olyan auiyosl 
-- boc.aájtani ée ott azonn&I n6t- ták. dona és Van Voorhls mellett égési sebeket ' kaptak, hogy 
A biD.yt.k.ban a tüzet rend• oullk a tojt6gll1 és elotja a Abban egyeztek meg a bánya van Pennsylvánlában hoaazu mind a hárman belebaltak sebe 
~ sae1lnt vlzzet fojtJü:: el, ami Ulzet. tAreuágok, hogy a 1111g a aze1- idli utlln megnyltoltá.lr.. Jkbe. 
" a.a eb&abllt rét&ekre PNtí• N •ir ........ 
IIA1AI JOGOGTlllT .,....-. 
--- ,w,._ liuai i,JT'4ol 1111'-- ' 
ILUOJIGTII • 1..-i.W. ...Ima. 
APPUIAVITOI - -. 
llttTID! 3 náa1i1i .._ ... .._ ..... 




As ;::;-:1,eser uJdgJa U!l, l•ct ftt• k mlDde.D-D„PI k~ Muoduor s--. lntünlc,.---mln• 
lrja most napról-napn, hogy n)•(r1oel, r 1guán udkúgtt· den b6ri)'i11st, hogy kft cent, 
:::~!~ve~::.~~"j/ ;:~ ~:f! le~k~;1~~:1~11!~~~1t :rc~;1:~  ~:~;~\1:!)u~;:;rl~?f~~. M A.G yf.if BJ N Y ÁS Z L A P.' .. 
'(HUNGARIA'N" Mll"iji,RS' JOURNAL) .,1 
DNTUc;.JY. 
lirte, amh1t a aafniMk' 11.1 ára C.J.lt.'J ator a felemel~ n:.;nko.dl- zék, mert Janulrban az orsíl:g 
:e1emelkedlk, a jóst:hil Wnya J~k.,: fele binyi1!l le lesz zé.rva. Éfl 
EJJEl NAPPAL DOL-COlUNK 
iÖ'tLEN ' 'EJIBEBmlET ~RE!t1.J;•K I.4..R.A 
El1111irHp 1111 .. ,.r b•nllqllt1al•ll .,..1%:_ 
"' Olt1..,,,IU ·,,:, •11•• Unyhatap a,. ElfHtllt Ál11moklo1ft. 
The Onl~ )i11t11ul1n Mlner1 Jiourn1I ln lhe Uftllld lt•te• 
tulajdonos uonnal mego111:tJ.1 fo"ontoenak lat"tol~u•1 •HOII• nem lehet, . t.udn.l, hogy melyik 
a haszn!t a bAnyáaútal. oan, hogy a. i.lany!.Kzck mey;él l oánya leu lezt~a. C.lD.k az 
Külön&ten a Oonsolldatlon a aék a Jelenlegi h1J.." ;ze•e•. ,··s holtbl:r.onyOII, hogy Január~n 
a Detheluim Bteel terJesz.Ui, követke11tetést vonj~n 1k le ma már nem fognak tlseui14rom 
111u'isen ut ai: ulju éa l1azug guknak a Jövő~ n<izvc. millió ton szenet a piacra dŐb· 
uofluUol t r: u 11.,, .. 111, Áll•m4h•n ia.oo-M•ir•rend,... ti.DO propagandit. Ai: ela6 és legron,t'&llbb ná• ni, mert a pla:c ennek C!!ak a 
lub„nptl•n l'latu, 1„ tiw: U"lt•I at-tu f2.DO - Hwn1•t'J' p .oo ~z ~:ro:!::nd~, ~r.::tt n~:u: ~:gkyra & ::~!ze~ ,:c:;~~1~:: ~e~:I. tudja és fogja felhasz• 
~.M•~l•l•,.llt mlnd•n coUtÖrtai,sn'- Pllbllih•d Ey,,ry ,.,,,w..ca,. hasznot klvinJlk meg011zta11i legbolt szervezet n."lkiíl sohu. KUJönÖflképen ,arra fi gyel-
ANDREW t'JSH.ER, Editor a munk~ggal (hl81en pél- el nem érték volua ezt a hlr• meztetünk 1>edlg minden bA· 
üául a Kan~,vba bányái. most 1elen pro1pe1itUt. nyiszt, de l.tilönösen a culi• 
Migyu aan,, .. 1uot bMytuok lr}lk. 1,.,.ytuok~I. Ui, r~u •krl•lt. hirtelen r.iftzetnek as Ozem- Timogatnluk kell tehit ;. üos bányiait, hogy a Pitts-
Ti,, H11ngart,,. MllMn Jo11m1I 11 Wrlltei, ,.,. MJ,.,n. lf MJIMI•• ,1-(l) hanem rettegnek, halilo- 1,in)'ÚIOkoak ezt a még fi'\ burgh Coal Company W\epel-
lot Min•,.._ ' 11an rettesuek a szervuettöi la hatalmas védvir6.t, s ki kel: tői, a Morgantown-Fal rmont 
D111rff U Blco~d C\UI lhll■T •t 0.. l'otl omc. at ~-- :.!•J~:;ó~ :!::::!t n;~~~: :;;:~~k. ata::::t:~m~r~nd~~: ~~:~et~~~é:é\~1:n::!:a é~~;~ 
ll'J'. Uder lb.1 .lct ol' lluclll 1• 1ITt. ~ • romboljtlt. tatlan kütdelemben. tivol. 
Azt mtr tudja mlndtm b11- A 111ervt!J1etl b6nyáazoknak A tal'UZI nagy cutJ.nak a 
A 11h .•¾-f IAb ·•pa, 81ale 111feat■• 
HAnr6lalr.baa mlatlg,. J6 lkMAt alnL:· 
.\ bb.1ateUS 111-., Hf)'bn J4,. .'"-. 
Bluefleld étl.
0
W'eieh~ bánya M1.0ow~·t0odnllba)J 
íJLION, V,\Ok::dJ;::~ ,{Z;~;AL. 
KEYSTONE COAL & OOKE CO. 
\ 11.lXL\ -ll'AII n.l~ZTEHl- rillet binyáazsAg!t~. ha iu:on- :;~~~~/0~ :g~~~:1~!ó:,1a~ -~~r,b:
2
:.
11! !!e:ve:!et~e:nn;,:;i ~:::~:c•:r~:i~:::n f:;:::e\~. ~~~ksz:r;::~~~ie:::~"ev~~~ 
liTS VOX .\llL. ,\. aal nem emelik k 1• :1 rlr.e- l"Ocahonta1 dl11trlct, a Tug- azoknak 'Vagy ki kell ..menni- rolyn i é1 a tavsar. eltilt Is nyo keltre, ar.ok most vi.;u.auir• 
(Folytatis az 1-6:' oldlllról) ~=~d~ 1::1~1~18 n:::I~~ te;:~~ ;!~::m~da k:ne;~~~:~k ~:1~~ ~=• :-::~:e~=~elmkue!~:~~ ~~r~~:Otvi~a:::r::not/l~~=~ =~":e~~:~~::~~~ ol:::~~;~~ 
Jaknt. mint a 11-eJ ,nunka· Megi jedtek IU egyuei mé.r a Kanawha után a munkadi- A mli.slk rontoa dolog, amll majd 6tl111:eroskad, a 3cab-vi- ott Js dolgozhatnak. 
kadiJak. F~'lzcil szem\.le.n a JZélUpcrt •.2erve1et irn)·éki- jat alaposan felemelni. meg kell érteniök, hogy ez a I dékeken esetleg leuillltják a Akik scab vidéken ~111uak. 
Unlted Mtne Workert1 11. ti• tói, 15 egyetlen nap alatt 50 EzC!kel a a~nlrerilleteket helyzet nem illaudó, llory a I munkadlJat. a1ok maradJansk a SC!l.O-\·!dé• 
t'C'nhetedlk kcrűletben & a :;,ú.zaMkkal felemelték a mun ugy ta!ilja a munksdlj1k em~ uénil1let . Jegkéatlbb januli.rra E%eken a vidékeken azon- ),Ú?n. de egy magyar ae n.en-
i-égl 29-lk .kerületben (New kadljat. létie. mlot a Kanawha-mezól. minden k!!rülmén•yck k.Öll ..i~.t ban április elseje előtt ezt jln a tavas:d háboru o;~.'Qt.~H 
~~~,c;/se;e°1:1:,~g a~~:111~.~.rl· CS A k::~~·:~~~t'~1!~Clka~~! l'.~C n;t:'o~b f::e7:i'~~0~iz:~~ 51~;!kC::k a l'i~bm~h Coal ~e:á,1;.:::k ~;:~;~
1
:~:z::::g! i~~~~~l~~•u,~u::ri;~l~-~~~~. 
A sze1vczct cucl a n1r~ :1c:;r:::e~1e~e!~~!:b:~~: :,k!~~t :,~v:~~~;ké~f'e,~ :1~•o~s:;.~ua:~~1\':11~~; ~~;;. 1z:::?;~~;:~ hát tenni, hogy :~~~~ct::~.oal-Rh·er-Knn„wha . 20:?-1KCÍ1'K. 
gyrzc:;5el nem inilta el a ba- :~dre, különOllen nowmbet ~(gunek, oz uj 1nunir.ákat c•;ak ha1mlnc januirban leZlirJák a. nánri- Ezekbe1ií. tudtuk lsm21t t•Ll ~e,·elé., é~ uoU.s. 
11ri\sir.,,úgot. •'-zt a~nrtAic, ho~y lió ,·égélg. f' lgy a tán.a3ág-1k Ha ar.ut.i.u az áruk to1·áobr" n11p1a garaut.ilJik ~;, hMmll.!<' knt. 11 Januá.r-feb1,1ár-m:'irclus- n.. jelenlegi helyzetet, i~,..c!Jt ~ ",.1r 
1U!!7. április elaeJé\g ,·alanut iegtöb\Jje ráfizet a niuukadlj- la fennmaradnak, nkk.>r ujra na11 mulva az ujrn \·a,••,·m! ban ezeken· a yidékoken na- értesli\éseln.k szerint, é;, ei,jk• ,~n,•~1~1 
,u~gil1 kerelal'nek u: embert>k emelésre. keresnek ma¼ a jelenkgi mun fog a "placu.1''. gyon-nagyon ktl•és lesz a mun ben ,tudtuk a j6v6 e11helü.,; •5c-
tfl rkkor ujra kéuen legyene.11: llollndent sifresebben tesznek h.J;J&k mt!llett Is. BIili tior\Jan azt ~1:01Juk ka. Aki kóltöznl akar m011ta- lt tnegrizoinl. 
A k11zdelemrc. azonban. minthogy ujra lehe• A. oá.nyAa;,;cl. uentµJ:.'-Jd-:ól n1lnden bany.t.Pnail:. h~.,y e«- nában, az menjen alaPOII meg· ~la a hely1et ,·álto1ni f,i,;, 
A ti1Msógok ar.onbau réu- lövé tegyek a bányiazok ucr 1gi.wn nem nagyon to:Hot, kvt. a hete.kel slaposaJ., 11:1?la~z- :ontohhsal és nyitott 11,emek- .Pt természetesen tudatjuk a 
!)en megszegték a "gentleman- \·ezéaét. 
5 
azt reméUk, hogy hogy ml a 801&a a bh;,a-t,, • nálJa, , annyit. dolgoz .. ~k. :i. kel az }IJ vidékre, de semmi bányáBZijággal, s ha egyes \'I• 
~reemer.t".eL Ők ezré.,.el ho- decemberben mikor a tavi .i.1.k. mennyire a11ta1H:iA oylllk, nMrl körülmények közt ne hagyja dékek eseményeit esetleg e16-
~~~=et m~:~~:t!ÍO:.tr!:~ =~~1::e~::•~lnl:lg le::::! to: ':;~t~~-::::r\~a~./,~e~ !:::t ll é~::.n&\lOk bama.ro111tu :j~~1e:r:ea a ~::!:'•e1!:~t :~~&eb:e~iln~ehe:gyklhp~:::~~~ 
:111 elsejére ne legyen kit ki- hetnek majd a szénen. ,~~§!~~~~~~~~§~§§§§~~~~~~~~ffllum, hogy azt ne tuda.&15Uk 01 · 
hivnl a 51:er„ezetbe. A siervezet Ilyen viszonyok ffiólnkkal. 
'MJkot tehtt a munkiaok között nem fog a 17.ik' lrerü- Csak még egy dologra fi• 
uempontJ,.'\oól Ilyen ke(l.,•e&6- letben azonnal munkiba lépni. H M K 
1 
gyelmeztetünk minden embert. 
re fordult a helr1et október De elérték azt. hogy a mun- omos~a1• agyar O o'n1•a Egé81 egyenesen éti egész 
derekira, a ucrve1et k'éji\·1- ká.sok jól keresnek, bO!f ép- _ !,' ,
1 
J' •··JJ'l 1)6.trao kérdenék meg ott, a 
i.el6je megjelent a bin_u.tJ.1- rllla elaejCre ujra rei leezneit ·1 „ hol dol,goznak, hogy a munka. 
uaigok egyeailleténél l:15 be· 1uhitva hogy talin egy ke- Nap-nap után n~vékszik az érdeklődés d!Jemelést mennyi ldfü-e ga-
jel.~ntette. nogy =:v:::::ne~ ;:n !8 sz':! 1 :1::~~t :llv~;:jz!t, :;~~I~; 
a szen·ezet n maga részé16l tért és ~ 
11 





_ "•'o~e"m,-m,••.'.",. ;:-ért a k~i~:~==· e i.mer I mikor a magyar 111ó muzslkliJa. "ftr.l fel ennek s vidéknek csendJtl hóHn,'p,',',' .~~n
0
d,já;:,,l,hkoegdyJ••••,·:. 
.__.. • "' Gibor lstvin ur felentésel egyörtt<'.!tüen auól súmulnak .be, hogy te- ,.,, ... ., " 
scJéie, &; akkor uJra aza- Moet mAr meg~rthetl min• uillt figyelem klsérl a vé,llaJkozl&unkiit n mag:ya1 nép között eA belátásuk azerlnL 
bad kezet tart fenn a saját den bányihi, hogy mit jelent minden Jel arra mutat. b* helyesen ~Jekedtiiuk, amiko1 egy ma- Ha azt Ul.ondiák, hogy kel. 
suimára a ken1letben." :u llnlted. Mlne Worke,t1, 9f gyar falu (elá.llltbtt határoztuk el. hónapra, vagy hi1om hónaJ>-
1 , •. 11, országban, _s hogy mit fogna,- A magya1 ember csak akkor lehet Ismét boldog, ha vlsszatfrhet 11. ra azt 11zonnal közöljék .i. 
~: 1~~:·:l~~~~~o~~°;;\ l;:~::: ;e~~~~nté,-~~. e=,t;g a e!~rr~·~ ~:1:~~:ai:~r ~=~~ ~~.1;:1~~:~t:e:e::~e~:k ~ée~.a bányik\Jan a gyárak- Bi~!·~~~:~::;k ~ adni at Ilyen 
~y11·anlai é3 észak we,;tv:irgl- zetüket a.r.é~romboljik. 1 r k 6\ hogy akik 111égis 
nini bérjavltAs után egy het Mert ezt a rombolAst m<:k ,---=:.--------, ~ö~:o~ kivá,mak, azok olyau 
alatt ujra liZerye-zlk a két k~ kl11érllk. helrekre nrnhessenek, ahol a 
Guyan Dry Goods Co. 
LOGAN, W. VA. 
NAGYON OLCSO KIARUSITAS 
Nézze :::,ö: f;h~d~Z~e; :á,t):.diinktt, 
Olyan • olc,ón sehol sem szerezheti be uükség-
letét, mint nálunk. 
A legdivatosabb és lerjobb nöi, férfi, uermek 
ruházati cikkek. 
Hom011aau és lnvernen 11:llzöttl aadalt orsúgut. 
8.zerencsések vagyunk, hogy qlya; tÖldet tudunk \Jlztositanl a le• 
települni Bd.ndékozóknak, mely minden tekintetben megfelel a köve• 
telményeknek, ugy a term,elő képeii;15égét, mint az éghajlatot, valamint 
a termények értéke.sltéaét Illetőleg. 
A buján termő t!stalaJt egy vlrAgoa keitté ,·ará.zaolJa majd a ma-
gyar fa:rmer muokáe két keie és er6s akarata, Szükséget nem Ismerve, 
Itt boldog és megelégedett C&alidok közössége fogja dicsérni a magya.1 
alkotó erőt. 
Földjeinken kispénzü emberek is 
függetlenekké válhatnak 
nagyobb munkadljakat hosz• 
;.iabb Időkre garantálják . 
.A búnyászokon mullk tehát 
Jo.~t, hogy meouyl1e lt15z a:-
kalmuk szolg61ni a Mnyé.éZ• 
si~t. lsméte\ten megjegyezzük, 
él5 azt soha nem szününk me; 
himételnl, hogy a fent elso• 
wolt vidékeket nem vehetjük 
tekintetbe. Ott t .. i. garant.ál-
'hatják a relemelt munkadljat 
gész bAtran, mert ott mkAob 
apbahagyjé.k majd a munké.t, 
minthogy 11.priils -elseje előtt 
a munkadljat leszillltaó.k. 
DR. M. J. POTTER 
FOGORVOS 
WILLlAllSON, W. VJ., 
Seeond A.Ye. 
Wblte Bldg„ Boom No. 8. 
A legjobb fogmunlltk ké-
atlt6Je. Korooik, hldmun-
tik lelkllsmeretee U11l-




Ha a biuyú1n&.ll U.Ja Ta■, a "" 
binytnlapbo-, T&gf a Mnyin• 
Nnkho• forbL Kiért uea r..--
•a.1 e•ekre a llelrekre olraüor 
Is, mllull' ainu Itala. caa1: u 
előUseUti kellene büll4etlil, Cipök, kalapok, harisnyák óriási választékban. 
Yardo, holmik, kartonok, selymek, csipkék, stb. 
11 Yard lSc yardja, a kiánuitás alatt 1 dollár. 
11 yed mintázott vaey ·,ima mwlin lSc yardja, 
nem kell többé mások parancsait le11nlük. Gyermekeiknek m egtelel(S 
,, :e~:~~:/dbatnak1 és nem kell többé rettegnlll11 a~tól, hogy mit hoz 
LOGANI MAGYAR BÁNYÁSZ ffiODA 
. q. ,,;,, 
11 11" 
a kiánuitás alalt csak 1 dollár. 
Ve1yen mo.d, amit a kiulet tart is 
taiariUon met pinzt~ 
Áraink nagyon mérsékeltek 
T:lz ·akeros farmokat adunk el, 6.ralnk $125.00, llletffl.eg $175.00 
akeit!nklnt a fekvés szerint. Flzet6al feltételeink Igen ked't'es3ek. 
Birmlr6I óhajtana rés1letea telvllágos.ltAst kapni, frJon nekünk~ 
mJ mindenben készséggel leszünk Holg:\lati.ra • 
, HOMbSASSA HUNGARIAN SYNDICÁTE ' 




Hazai jogi üa:yek, konzuli hitelesitések, doll6.r, ko-
::;.!.el~:~r•A';':='~a~:= ~= 
Utlevelek, bev!ndorlásl engedély (~rmlt), 
...... ·Polgdroalld,l fdt1lldio~lttúok INGYEN ..... 
lllODbí_ SZÁZEZER DOLLÁR BIZTOSITII il,J..T'f 
P. 0. Box 1298 
Hellut Balltlq ajt6 IG!-904 
Telefon 870 
LOGil, W. T .L 
• 
1111. DOTtmber 11 U.\OTAR MIIY.ANI.AP 
IZTOS SECITSEG MUNKAH' IR'EK -1trGfEKIA. UEIA.lft.N ..... --
LABFAJAS ELLEN. ;~ -
Joh~on, féle Dell■donaa T•P•• ~ · : ' ' --- , 'ut , ,-m 11 „ ii~~ pni~ •l'!S .ie1twr3i•te = )"ors.an et1ihl(l_a fi)dalm11. Wbltmans W, ''•· Sdmbi tona11támtatlso.tu~1J,1mlf;)n.bti- ifOl)·,•n. 'l"Er,al~,• kl,17": 1 1'1ll)eHn 11111~ ~ u • Nt Mihály test•,ér lrJa, hogy v_d. bé1·eket • .._b;ei:ekct .ml)Bt veaz.r du· ~óan.~pba:Kiei,-•e/ ~= MAGYAltORSZ.( 
3 ;:;:,!•-~td•~~t~;~~~ ~':o~~ minden nap dolgoznak. A ez1m ne~ fel, m.ll!: tele nem leH a fO/,t filrödnl, aUr ~•iibége~ • HAMaUflCON ;~! 
i :~~~~~tó~. !':!r.!'t : 1•• ~lr~::: ~:::.b t:,::t ~~al~:\á~~ bl H~~~ow1:, I' ;;: !;(áll A11tal0 ::~:~:m;;it~!~g lu:!•~~l=IU „ Ttl1>i. ~•ua ~111,..., 
§ ~J~~t\~•:-~,;.~4l!•=,. 't: Ja. Káréudmra fizetnek 31/J munkbtArs lrJa, bogy 6k min- l!I ll•zth kell tari.ni 8 uee:. IIE~_!)LL•U1.Tlr:!tt~;c1t. $ reutm uounel behel.01 a· 11!1ve1,- to11nA1 k6réé1t 95 centet. Szc- 11enna11 dolgo1mal,I:.;.. bánya,elo ,·eielef 01.UTI.CffUND -; ~~~~~aon:,r:•::~:::l:~Y: :::: ~:n:~;::~e\rl~!IAnbA~ö:!!"I:~ ~~•ot vS:!'.l :,~Ais. n;~o:lo~!~ . ., ~-:~~:;~~er;;n!l.b~~':_ 
i! ledonu. Ul!lnlePNn Ut•lll • J.St· ,·esanek Is fel állandóan uJ nén top marad. Vlllanylámp:i.t Ph•II-. Tt1urtn1I• " 
A lea"job~ 1::?cs,:b '!;~;U,si forráa. ;;. f!1:o• .. ",j.~: .. h::.':st~e~~ •:ft :· ~:. embe! eket. Saénlisl testvér aJlnl basanilnak. A szenet maalna :~~~r~:ri~I'Ei 
Nálunk e11éu
0
c.al6diócal tet6töl talpig lelruM.•- i :~~=i:~=~~~t~E:!,tJ~~; Ja 1:!~~~\blo. Kovács Aud- ;!:~:1!ár::~~;t 1fl:~~=~ ~~ $192 50 
l~,I,;~ Bargai~ Buementet nyitottunk, abol_._:~~-
1 
:~t~:;~f:.-2~.::;r~~ ;~n~jt!:nkö:ll•r::::ab::•i~ :::~~k\e~d:~•e~be~e:~~dlg N~W YOl!k:OL 
penzt me~kari~t bevisirllealnil. neun,Jrtla. ,hiri-1'1•• f'J!I 1imo1t ,. mep;!ndult. A bánya geeuea, a 1-:mert, W. Ya. Hajas Jgtván auo.\PHTRI: • vieav, 
FldkiúletUnk Man. Mrn:antilr, Co. Man W. Va- 1 ~~,_.:;~"':t:"':ti~~l'I~ d;:!:::;:."! i;ufo 4 és fél _ 6 lib niagaa. t 06tvér nJa, hogy ott 4 napot 111..run S-lk ouU.l:,on 
MII DCIJI. 1taphat6, Vla, gb van, k6 11 van 14 ln- dolgor.naj hetenként. A b4nya w. a ...,_,.. Tu ~ai•i 
SIEGMUND KO~ajdoncsok JACK ROSEN ;- t: lap ellHl•eMsl ára J hreH c.ae11. A szenet masina vágja, ~~c~:~L• v:zné,n g!;"~i=~t~Ü $~~:;,r 
Eraest Khi:!!', magyar il-.letvezeUI ' - ,-au egy kevés. K6részámra n- --•-- -· 
110011111111Rff11111111111111111111H11111111111111n11111111111111111111111u• TE.LI RUHÁZATI CIKKEK ;::·~r.,:.:::n~.:!:::.,:.:: --;;;. ·~········· ... 1 .. , •• 
ritkán történik, embere!<et min ntt Tenni a 11elek 4lland6 tlu-
O. J. Monüon Store dig vc11znc!1 fel. tíi.ntartbíi.Tltl a Trlner Ke~erii 
LOGAX l\""EST VlRG~'IA alaorubák, s-..·eatcrck, mellények. n6knek. gyermekek- Plne7 t·ork, Ohio. Orego.a Ror Altal..., Oura,-, ('olo„ okt. 
~~ :.~er:~~ :ag~'=: :~~~~:!k:::::he~:~fl:~h!:iu:~~1mek runák •~ ~::;':tt 1::::r~c~:~\~ ;:: =~-o~!~l;~Jo:~:~,!n.no;,~~~~:i~ 
nylségben készpénzert, •· IJlxonyo~ak np:yu11k, b11 Oi1 egyMer uálunk '.:rn•._ ka. A bánya slopos, a uén 5 lel J. , \, Laugslon". 1 iivei; 
zért tudjuk olcsóbban :.d !-li r61, aillandi', H•,űnk mind. láb mng:u. Vli vnn; d.! pum- Prll I tlollHr :!fi e,ent . M.lntaii-
ul áruinkat. l pi\r.zli.k, gáz nincs. K6 van l ,·t-irre1 lii eent. Joseph Trlner 
H ai On nál1.nlr: ,asarcl, G H ,D-QFFJCQ sukkoa A :szenet masina vA&- Co., l:J3ll S. ,h bland ,he„ 
mindig iOk pénd t11karlt • • \:J 11 .• Ja. Tonnauú.mm fizetnek unl- ('hk11go, Ill . PróbiJJu " 'l"rl• 
hat meg Tásirl'5aldl. WIUJAMSON. W. VA ~1•:kl~~=:éni~:er:n:~~:~~~ :~e: ~;~~/·::~!~!:~t (~~ésce:si 
SEt'O!\D. AVESFE ;ó bphntó mhulell Jol.lb medlelnn 
lnnmn, \'u. G:1.1 Mihdly mun iiilellfen,) 
kdstArs közli, hogy ott Jól ---
megy a munlca. A bánya egye-
nes, azén 4 és fél---8 sukk ma-
ÜGYNOKOK 
hclyb<!llek v11gy-...u1•1llk telv6-
lelJlek. Kllnnyll elndi• n ■n lle 
reset. J!llhban er,ellO\ ül~ 
minden hh.'1•1. minden b~\en 
fehéUenm ,1111tw~ b:bl dk• 
i!~:!Jae~~!:i!n1~":::: ,~:. 
lik k!onll.111 utin IAtnt lo~a. 
hogy ,nJ" rtbenélé1 1<11,,u, 
nénni fosJik nnol. 
Rub-Lu1 W•ahl"D Powc!er Co. 
58 St. Muka Piaca New v~,,. 
ITI AZ OSZ 
1!'811- ,·1z akad, gáz Is, k6 Is. 
Karbid IAmpdt ba.a:mAlnak. A 
uenet masina vágja, C:c van 
; -- ~ És ha akarjuk, hogy kertje!nkt;t kora tavaszon Tulipánt, Jácint. 
Ná.rcla, Crocus és más egyóbb Ti-
i 
1 
ÚT EVE MINDENNAP DOLGOZUIIK ts A 
MUNKA HOSSZIT IDORE BIZTOSITV A VAN. 
A u:ú •H-il8 lnc11 m11ga!'I. 
pikk munka Is. Kárészámra U-
1elnek 3 tonnda ká1-éért room-
han 95 centet, hetingben, egy 1 
dollár 16 centet. Siereuc.oét-
lenlég elég gyakoM._A ,W.nb-
mód meglehet&. Embereket né 
ti& \'-f!IIEOek-fel. A baj, hogy kc-
r4gok dl.sr.itsék, akkor tegye meg 
azonnal rendeléJét mert most a:a 
Ideje uokat ültetni. Azonfelül 
mindenféle Gyümölcs dlezlabok-
rok és rónák őszi ii\tetése a 
legslkerebb . 
1 · SANITARY BOTTLING CO. · JrJon, f&ff ~iiJJün uedi 7esen- f L~AN ISLAND CREEK COAL COMP ANY • 4s klré jut egy-egy embernek. - A ••o•r Bb7ú1lap11t 
bánri..,.lr. lrJil, bb7á11ob-6l, 
Ma7,uokaak. 
IrJon a&onnal ■1 lt!G é, 6111 ,.,. 
jeg7dkiüérl U alibit! dmrei 
KALLA Y BROS. CQ 
Xadbon Ate, PAffi"STILLE, 0, 
il!IIIBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
FARM MAGYAR ., 
Itt az alkalom 
TELEPITÉS 
"'1N A N~pfényes Fl~ridá~an 
MI KESZ FARMOKKAL VARJUK ONT 
HETVENÖT FARMOT ADUNK EL KIZÁRÓLAG MAGYAROKNAK 
Itt az alkalom 
,, 
Ezek I farmok Columbla ,·iro~ liatirál,an terülnek el, lu111.1Jla me• 
grében, l'lorldában. Colambla ar. Atlantlc Coast 'Llne ,.-as~t. }oualon feJ.-
sdk kilenc mérfi.ildoylre délre Lake Cll,-tól, mel7 egyé~nt a merre 
szithel,-e. Florida legnagyobb riroslÍtól, Jacllsonllletm, 111.lndösne 111 
mérföld. d.laesza el, melJ tivotdg II kltünő ilh,ml f{iut mentén saiattín 
elen7&14nek- tekJathetö. Col•abl• lr.ltiinő 11tallll:al rend~kealk, temp-
lo~!I ~*p{ten 11.1épek, lskolil modernek, ür.letel minden tiénrt Jdelt_' 
gHeaek. Barátdgo, aép lakja, 1,ó, be és éghaJlata kii1li:.,öM!n erff•• 
dg& !fi.e• u ,namnak még ~y Tldéke, &h.ol nag7obb buonnal TOi• 
. ' 
aa hhet4 a t.rm6e1rilh:lfaf.i50n alapaló farmerosll:o4iJf,'. XiiUlnötea 
alkalmaut Mek a farmok t.ehe■ésr.etre, dlsnó és catrtt. .len1Nli611te. 
' J 
'i 
Est>knek' a farmoknak a tenger 11!11e felet.dl AU~gos maga§Sága kijriil-
belül kétazb Jib. A Tidék a nemnek is oTJ■n kellemes dombos tij, 
.minden telr.lntelbeo á"la terülelelr. nélkül • .!s 6-r mlnden u&Jr.ában b{I. 
s,ges a1 esilmennylség, ugr hogy a uárauá~ teljesen Ismeretlen foga• 
lom és amellett még s~hasem fordult Itt e1G Anli, Tagr károkll;t okOr.O . 
vlhar. Esek a farmok gasdag tern1ést bbtosllanalr. a farmer ~ZIÍ mRrii 
a követkes6 termén;ekböl: dohány, kuorlea, cukornKd, fiildlmogyorű, 
édes éJ közönséges k.nimpU, bab, borsó, mlg a zölds~gek üssze.5 faJtiH 
egész éven át termelhet6k, ~\ gyümUl!ll!lie-rmeléa különösen tllgJ husn{lt 
Jelent a gaad~nalr. és mint a ~egfonto,abbü:at eaütJüt meg: a Salnma 
naran°csot, baraekot fügét, uőlöt, hlueberryt, éN a s1am6cAI, 
f_' " 
11 ' · 
NEGYVEN ,\KEMS FARMOKAT AJANLIJNK MEGVETELRÉ MELYEK VAGY TEWESEN, VAGY FEUG, VAGY EGYIIAIUIADAIIAN TISZTITVA ALI.NAK RENDELKEZESRE, A VEVO TET, 
SztsE SZERINT. KAPHATOK FARMOK HAZAKKAL E.S MELUKEPOLETEKKEL, VAGY AZOK NELKOL. ÁRAINK HARMIIICDOLI.ARTOL - $30.00 - SZAZOTVEN DOLLARIG - $150. 
- 'IUJIDIIEI AIERENIINT. FIZETESI FEL P:TELEINK RENDKIVűL KEDVEZOEK. KOLDJE BE NEKÜNK AZ ALABBI SZEL VDiYT RtsZLETES FEL VILAGOSIT AST ADIJljK MINDEN 
TEKIRTETIIEN. ~ 1 ' - - • "' 
• J······ T' • t · ,.., VÁGJA"' ts "1JLDJE BE NEKUNx 
?i:e késWkedjék et'J napig sem, buem Jul• 0JJ0D aVU"a 0ZZ0D ITJ0D 
Jlln aiinu1 lacbeniHebe M ,-ene• ezellb61 ' f:::::!~ ~~~:~:::k ~~:~ 8re~,~:;:~.-
• famokb61, ,mlr na -- .,, tenni. Bl• · SU•N'CHINE REALTY CO. t<,t adni, 
..,-oe, bor, alir ;ll;ITftff bol•orulúit.. ak'ir \iJ Jlb . :~=f= ==~OIJ" T:.~ ,~:::: Utca b háuzim ............ _ •..• 
Ml. 119- W. Forsyth Stree~.Jacksonville, Florida_ nm 
- ' ,~-
IMIIYAll ~J.aal.Ap 
POLGÁROSOD ÁSI TUDNIVALÓK Hogy szolgálta az American 
!l.f .\ T l'.1::\ 110,u,: n,\k. C•F'YCS hlzotti-Agokban clnil• R d e "d , 
\ki ,:i,n :m•t:,·n :."" """' "· """'"'""' """ e ross az I egen orsza-n.s•) 1'\l'IIIJ.\T ~zrmtllyi:vtet 1!. ta1th1111:nk ,1.-
:,lk a munkájukbnn seglttk ö-
Ha elvt>~itette u 1!16 11a1111 - Jut. Olfall ~t'nélorok. akik llt'Ul k 1 , b 
Ját az elsll' tl'eni.16Je legyen, c:nök<!I a biiom!ágoknak ner_y go at a mu t ev en 
ho,y mo"J''" f<I a kgkb"•lobbl ,,,.,. hh·,,.hmkot <a.thu,», 
1,-1li;&1oi-Hdst blróhoi, (Nutu- akiknek n füctése !gy ostl!)[. 
1.ilitatlo11 Court) és ott mond· mc11:: Egy kai1 :isoo, eg\' 1940, • 
~: .. :~~ a: :i1:k;;~;Ja~:g~o:~ :6~~~:~l~r 1:1!~~!81 aa:~!f1:!!1~ t6~~~~10:at1::!:rá~rs::g~:b~~l~e~e:1;,: ;t:/~~~!':n a:gl: ~~~!azA:m~dr~~:~1 :~lts~ !: :vü~ 
kiirúlb!'lill mikor ,·ette ki. . tói. uyujtott aegltaég jellcme11teu11élen a hely11et ol)'an roaua Junior" R ed C10118 a saját ha• 
l!t. hl•ntalnok egy attlda,·,t• A:t aleó Jiá:t tagjai (Congreas alUf'rlkal Vör61 Reteszt mllktl• {01tlult, hogy uja bb se;;1tségre -zi jukbaa la irok mlnt!euféle 
ot irat a!! vele, an1elybc,1 eakil meo) ailntéu évi 10,000. dolla r ..téaét a mull ear.tendllben. volt aUrgös 111:0kaég. fonn6ban állnak ai emi,erlaég 
3Jatt Kell vallania, hoi."Y elaó fizetést huanak és m!ntegJ Katautrófa- segltaéget nyuJ Dél Amerlk! ban, Columblilo :,zolgálatá ban. A:r. Amerlcan 
,,avitjit elveuletle. • uoo méiröldpéni jár nekik tolt a Vörös Kereut euróJia.l ,illamban 20 n11Hló k! r t oko- Red Croaa fennta r t példli.ul 
A hi1·ataln•k enneli. n:r. aln p- évente. A tlln·ény nem JrJa e- ti, delamerlkal 01uátkban, n :.ott egy hatalma.s lU:tvéu. Ma egy Fl rst Aldand Llfe Saving 
Jiu kl!relme•nl fogja a wa- Jő az alsó hh tagjai ez!mira. ,amint Közép Ame kában ée nlzeles v!roaában., mintegy 32 uerve11etet, abol meguinulJák 
1o,nngtonl Polg!roaod.'81 bl..c- hogy hány tlalltviseh5t tarthat ugyanakkor a11 Egy ült Álla• holdnyi ten.iletet hamvaut,·ilo a tagok min t k ell Ogyeaen és 
ta<1t, (Commluloner of natn• nak. azonban mintegy S~OOO mok terilletén 62 esetben youJ e l él 35 ezer embelt téve hon; hathatósan életet menteni , és 
r,1Hi:atlon) hogr engedC.')1. ad utal ki rnlndegylk aú.m&ra e- tou t!mogatAst. talanné.. Mi kor a11 amerikai d llll aegélyt nyuJtanl balee,:tek 
Jo,1 arra, hogy egy uj elsti pa- ien a clml'n és mludegyik lllrt Ai: év elején DelKluw\Jan a Jtormé.ny meghallotta ml t6r- alkahnával, !ullad!soknál, stb. 
pirt adjon ki az elvesiett be- iill.l magi.nak t,eh51e egy vagy ,·id.rad!sok órlhl k.trokat o- tent ott u aml'rikat Vötö1 Ke vlai:ont mA~ téren e. belcg ve-
u,,•tt. Ha at engedély megjön több tlsztvlaelllt. ,agy tltk.ltt. koi.tak, bit u áradtsok klter- 1euthe11 fordult, mint a, aru_e teránokat lst!polJa n Red 
a!s:ko:. a llh·atalnok ktállit egy l'gyanllycn flaeté&t kapnak a Jedtek Európa mát on1dgalr<1 rlkal nép l'me seg!tll 'l!erve- Cr0!!8, egéair.egllgyl _proll11.gan-
w..isolatot, amiért rendB11erlnt Terrltorlumok és a gyarmatodi la. A lfeu11e éa a Sam\Jre fo- üez hogy tiimogassa a- ,,e1en- Uat rejt ki e„ minden t\;u;; 
.;r doH!r d!j J:ir. kép,•lsrllll 111 nklk a 'Coogrea&· i)ók nagy i<ároknt okoztak lll'• csétlenekot. 11,11.1 ,iochk a.; urs..i:i,! lóié·,1t e:r. 






a~~:t:vzal;s:;. m~J:~::.~;" 1wl Rvll c~11 ~o-
J,; • • A• ;.1iE'l'l:: .., 1: ;,t't-ba11 1,760,000 dollát a..ere- Mons, :'\'am'M.T és Gheot ,·iio• talmas ár,•l!ek pus11tltottak. ,· .. •~be1 11-lkétüJ :!5-1& u„r:, a-
pel az é,•1 k6Jtség,.·eté'lben. E 0011 uenvedtek az án·l11 követ- Xayarlt !llamban, Ml'xlcobar, u1lkor az American lle,i Cross 
A 1egutóhb bo:ro:.t aomloln zenklrill ugy a Sená1uaba11, J.:e1tében, 250,000 embert t6ve talán wkkal 11ulyosabb helyi.et li;met n laiwss!~n"'z ior,11ll 
td.d1· 1ön tln~· &tetinl amc.-ly mint a Congrc~a tagjai sll.l'""i• flologtalann~. mert a bány6.u:at keletketett az !1vtzek miatt, .lOF,Y mo1L mar Vt_,An10b&l'P(1k 
~!;~:~~~ k:lö::~::;!~~á~ 1·,1 egy blzony06 öa~zeg szere- :: ::~~r-:l~~r e~ön::~~~ nfö~~~ ~~: é~:~~~artzs:~~111~:~~1: :~z~~g;~~~.:=~\tőt,u:~, ~:~~~~: 
uio~k tizel,:Se $10.000 é1 1iel D)-Omtat,·,nyok és egyéb!> emeletein huz6dtak meg éa a. tizenötezer ember veaztette el .... 1,en 11. 
$GJO évente mérföld pén11 cl• Irodai relaaerelée 511ükaéglet.-- Hej Croq alkalo1azottak t:110- ai otthonit, amelyből G eze1 l'o========: 
Azok a aenátorok, aki:.. ire. akokon vitték nekik a, eledeit hb teljesen elpusitult & az!w. 1 
MEGINT TANULMÁ NYOZNAK 
A \Jeli;a Red Or086 la megtett alau embol vesi.tette az e 
mindent, amit tehetet atonban •<!:t. i,; 11 esetben az Amerlcan 
uagy uilkaég volt arra a tii Red Cr011 volt ai eltll a Bl' 
___ czl'r de>llárra, amit a11 amDI lkal ~ltség terén és az ott lakó 
2\ n;myarelűgyel6ség a bli A nyilt limpa helyett h&H· ~~cd Crou killdött gyors ,egély amerikai polP,rok b\rott.\8~.~~ 
~:k~:~.t~~:Gl'rtli~I:: !!~~::L :f!;::a!á:p:: a~el::!e!n::'a~ .. éji:iiandi.iban ugyancsak aa :~:k!t:~c:~~=,~~~n:~:o~:erl-
, t~u.11é~ek megakaddlyod..;;ára hogy sok helyen lnU\Jb éltt- év végén sok esői.és folytan tmt bl~ouaág nagyatetll mun-
,jdbb tanullnányokat v(>gettet ,·eszélynek te&dk ki magukat ha=•;.~;vl, ts.t88t:~~ k!t végzet~tjtal hogy ~.e:~; 
.,;, kiküld1e mWnökeit, hOgJ .1. bányiatok, semhogy a tl'i• ,o ·, 11 a egsu Y gltl?S 1nun t megsz~·r 
Té•.;.g!ljanak meg ebból--f" •zem !_.ll blzto. \•11Ja11,·I6m11Akal ht7·en ~vl ót~ ~
3
~f!te; h:::; é.9 az egéazségilgyl ;t t~=ed:., 
t~:~~~ \J!:):k~á;'f'~:7: bd~~~:=~zkál, u .oxigén 00 :1;~~1: ~e~let került ,.f: alá. ::~ha';~~t:~n me e 
,•,.1<eié<I módjáról adjanak je- ICJegiö relazercléllt megiat caak Mlvel 811 Arvb eg:y cyk\011 1_1to.n A 111ult/Junlu11ban uu.tAn uj 
!~•itést: hogy azul.!n azt a b.i· nagyon kö!Wgeanek tal!lj!k ~~lentk:e:tett, n Holl.andl VörO ra hatnlmns árv!z katantró-
r.y.·1k fiIDtlmébe ajánlja, min, • bánylk es uért is_ ~u11ná1- :e:=~~tn:~;~:~ h:~: 11~=~ !-~~ :~~~:~ik i::!~ A~e:~ 
; 1_t::;ten!óégek megeló• ~km~:•~á~~~ ~ee::t~S:~~=~m arán'; csa~ l~e{én k;~m:: meg 811 embe1eket és ~Mtte 





;~,~~o•: ~d=:elk~~nt!mm:~:P!::~~ bca la 10.000 dollim,l iárnlt a !:~01:•;~";,~ lu\, .!1usttul~ el és 
l,..i,uyá.nra. J.uJnak u okoi.ója, ha a bányi támogatáaukho11. ugyanannyi aérult meg ugy, 
:\.. leggyakoribb uerene&ét- kat kénynerlteoéli air~ ho;;J 0t~2!:be.:t1:e~ !~:1::~ ~~gy m;s meg~:ln;e::t~ ~Jr~~~O~,A~.~~~ 
1~.oseg, ami a gh miatt a bi· mlndenl a kellll mértékoen te- OOtJ ke1 ettek a VőrÖI Kereut -·~tett. ez:: él; a szabadban Ekue,UaletUnk eliitt e91 naa, 6n 
nyá'tban történik a gAzrobba- gyenek meg a bi11ton5'gl ln• ó ó beg k lbe kö 1 k az! d az olbon k l.i. v•n f~ " ll lto 
rÚ!la a gái meggyulaaAéa é&I télkedéeek tekinteteben 11~09 ai:e:lkal ;;lgár \~ _ a: sátink alat~8
1
:el~:iö:l;t~~o: ~h \ki niUunk ""-•• Jól és 
.:. harmadik helyen áll amik~! ~em tan11lm!nyoi.ás1a an !<lk Belrut v!rod\Ja öM>nlöt• ~:°:Y:~ réti !é,rván)Ok éa éh o lci;un ,eu. 
.l mérges g.ltak beui\'W á ·1 111:uk&ég, hanem &"11, hogy a tekés nagy volt köztuk a ny,.:,- e"' fenyegették a lako,Sgot 
U~ a :'o{iisro~~e~Ll.de:~ bAnyikat a1 eddig megfelelö- mnr E11 C!Jetben 11 a Vörös Ke M~o~ a11 AJnN"~n lled Croó3 SZURÁ5()K M FÁJDALMAK 
,d r:: b~zt:: mód:zer é& pedlgl :;:za~~~~é:~!:lk ésbe:?;~- 1eut küldöU pén11t a& Otta.ni ~rtesillt a ka1.11.1111tiófáról aabu ~teU:KN 
kellő mcrtékil azel1611teU&, va• 1,ara kényezeritsék Mert hl'· amerikai Connulnak, hogy a nal küldött ennivalót ét min ~ 
,:lmmt blztons!gl lámpak hall 00 ta lálj!k meg a B.ány9"'elü• polgárok nyomorán en-yh ltsm1 
1 cennemll segltlléget a ~tere,n
1
- P'AJN EXPELLER 
nA.lta f,'}'Clliség mérnökei a jr,bbnil BulgárlAban 11 Igen su y011 caeuen lako11Ságnak, aion - • 
(fa 8 baoy!ba elég •evegöt ~abh bluoneigl lntézkedftlekct, ,olt a hely11et a tnenekültc!t :vul pénllt és anyagot küldou TMJov.,... tl' a ,.... "-
1>o.gednek köriUJit ni, ha tehli.t ha a bány.tk azt amugy .e:n doldban a mult télen A IP,t 260 clp6kéu.ltlloek, mert Leon ~ 
::fn~~:!!.na 1:::1:=~e~~~ a:Y~~~ :~1!!!k~ n~:ct !~;4~f!~ ~:bb~oJ~~:t::~e~1;1:1n;a:1:! ::~~t :~:~:!1~~~~:tl::i~:b 6-1.i. Mrit a~ 
hl!t össze, mert a körUlforgó hogy a bányikat azok betar- 0111z!gban _ 8,000 gyein:iekkel, _ J,el\vel. 
h„egö ail magAnl 1agadia. Ul.ú.ra kényazerltse. kik teljesen árvák. Mlndann}~ eomerio v!lrof!&bnn, Porto 
Jg„ tehi.t sem robbani=, sem _ ___ ____ an a kö.t.re vannak utalva, .I::· H.lco Higetén egy tü11eut, 
~~=::~ =e~á::~~:t :,1:;,, ~ á \~119:1:; ,o,~ úllapot ::ie: ;::;:k1::~~:t~~ ~;::ét1~::na~0:::~:1.;;: 
,~nzél)'WI Ja, hogy mérges gi- h nJ '° J k, •JúH Wl, ,Piése kövelkei.té~n Je~t,l lott támoga~t_ a, amerikai 
Zi1k beszh•ása Altai ,·eszit.se el bjaJ6UoknalL hontalanok. Az amerikai Vöiös i.orm!ny a Vörös Keresit ut· 
il,-téL 1:--------i.iiiiiiiii~;;;;;;;;-----.litn. 
Vannak uonban a bjnyák- SZINIELO" ADA' SOKRA Ez ev szoptember\Jen minden ''"" nly,n helyek, hnl .,..,,.. ,reJél ... ., .. ,,.. Jpa,1<<>dntt 
tnertékü a gizömlés, ahol le- 11egltséget nyuJtanl a& ameli-
ná.t a kellll stell6ztetés dac.a.-11----,,--- ----------,,--ll hal Vllrös Keresit a Florida~ 
ra Is ves11ély fenyeget. Ilyen imn történt rettenetes kataazt• 
hel)'ekre a bányá.112:okat caakl3 TÁ.NCIIULATSÁGOUA, IALOIIA rófa a \ka lm!vaJ. Ugyanekkor 
,maoyl!mpával szabad engeJ a dél ame1\kal Paraguay 4.11am 
ni és oilgéo belélekzó maa1• MEGHIVÖTI /i. ,W l)an egy clklon órlé.81 k.troka t 
kávirl felsze1e lve, mely esetbell n.J-1. J oko11ott éa & Vörös Ke rcut Is-
:: : :"::!:;:~a!~!&~:~~ 11----- -----------U m~,i~~:1~e~:!:1~=;~~ 
~ a. bányABl ulncs k itéve annak Pl.ilA.Tm.AT. IILIPOJIG1111T fik alkalmáva.1 jele11tke11 lk a& 
a veszélynek, hogy a mérge& Amerikai Vllröa Ke1N&t ax 1-
gúaktól megfullad. t.5 LUJICII-TKIETl&ET elegen oruigokban mint segl• 
Csakhogy az a baj, hogy a tő u erv. A J unor Red Cross ré 
binyik sok helyen takarékos- LIVILPAPIIG&&.T IGIU'ft vén, amely mintegy öt mlllló 
kodnak a szeUll:ttetésael, ha amEI! Ural fiatal támogat!s.tval 
U.zemen k:Jvül vall a bánya, A.LAPllAIALYGKAT IS működik, Albán.lában egy ugy 
Foreign Grocery Co. 
Hl5' Panoa& AH 
OOLUJlBUS, OWO 
:::!=n~:i::o~~=e! ~ IAIJIU.ff.11 IIAS ffOIITAT- l~:::~t~:°:!::.iu:J~!~o;:~ DR.' J. C. HARRI50N · 
tlk a szell6zteU5 munkiját 6a még Uz más onzigban haJt• .. ..,.... 
a tapasst.alat ast mutaja. , hogf VAIJOEAT sz:lp IIYfflL.. jik v6gre n. támogatás ea&mö. lf.lB, lf, T j,. 
~pen az ünnepnapokat követ6 Jót, ott ahol leglnkibb van rf. MINU& • U~~LV CO .... L. 
"llB.pokon azoktak a legbol&al• BEI IS POll'l'OIAI IIALLIT azükség, tnint péld,ul Austrl· 
Ul8.8abb szerencaéUenségek tör Aban, BulgM lában, Oörl!gor• 
~:
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A Magyar 
Bányászlap 
az amerikai m a g y a r binyá.bok 
egJetleo lspJa, melyblll megtudhatja 
HOL MEGY JÓL A MUNKA, 




minden dolg!ba.n tanáccaa.l HOlgál, 
mlndeo Qgyét dtjm.e.nteaen elintézi. 
A uolg!latoUrt eoha eenltlWI egy 
centet ae fogadtunk el é, nem 111 fo-
gunk elfogadni. 
Semmi egyebet sem kér1lnk e11-
ért, mln~hogy lba JeJ!r t elllfü:etéae él 





Da O■ s.eres lapaakra • J eUirlset6tet, uél1 
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óhazai mesék .... · A BANF AL V AI BACSO IV ADEKAI 
A' lakbból a ayirba mentek. SxlvósnaJ.. 
cly Jól esett a gépek lamer6s rég nem hal• 
fott dilbörgi11e, mint másnak a paca.irt.a 
816. A Jcét mérnök aieteU a {6nökök Odvöz 
lélere. Hatalmas sz6ke pipasiemea jóan;u 
férfiak. A két Trauben bemutatta nekfi,; 
SsivdaL 
- Magunkkal ho1tuk az uj hengermea-
tert. Amerikai tflpautalatokat hoz, ki-
nb:tük bel61e, hogy ö az az eleven timebe.r, 
akire u:ilbé,Onk van. 
.A két mérnök megriz.t.a Andris kezét, 
8 üdvözölték Etelk!t, akinek figyelmét 
nem kerülte ki, hogy 111emi1k tel.uei!eel pi 
hen meg rajta. Rövid be1téhreté1 után 
S:dvN eltilnt velilk a gyárban II Henrik 
is utinuk ment. 
- MOiler é11 &uman Wtolatársaink -
mondotta Eduard. Majd meg!Atja hogy 
Clünk mi itt, mint egy család. Arra kérem 
legyen bizalma hozú.m. t, ha lest. olyan 
kivánsága amiről ai: urának nem must.Aj 
1t udni uak nekem s:ióljon én te]jesitem. 
- De mié:-t irdemlem én azt - 1.l!rdn• 
te Etelka s elpirult. 
Eduard ne,·etett. 
- Be kell viltanom az&\·amat., nem 
uabad megbánnia, ho&Y '1.-e.lllnk jritt, lga:i. 
.Képeket ne vegyenek és 1iönyegeket se. 
Jbtamban keltemben én d.á.roltam Itt. ia. 
ott is, képet, uönye,et. van ~1 halom. 
Egyelőre pedig nem \UUm hasznukat. 
- Majd ha me,-hhaaodik és fénye■ la• 
kUt tart. 
- Ki tudja mikor leiu: az I Ad dia- le-
uen ui\•es akaaau. fel lakWba néhány 
kepemet. Ott majd én is a6ny6rködöm 
bennük, ha litopthorn nem leli% alkal-
matlan. 
- Soha! 
- Köszönöm 'tnondt.a Eduard I Etelka 
keze utin nyult. Puhb ,r6n,éden tar-
totta egy pillanati,- 1 az unonyb mea-int 
elpirult - maga sem tudta ho,r miért. 
Midőn nagy110kára Henrik vissza tért a 
mérnökökkel éa Andraaaal, ujra a atállo-
dába vitte öket as aut6. 
Delutin elmentek butort venni. Ezuttal 
Etelka maga ,-álogalta ki azerény olcsó 
butorAt. Ha Szivóson áll drigábat, múta-
tóaabbat vesznek. 
- Minek? - ellenkezett Etelka. Ha in-
nen eJmegyünk, uui& eladjuk. ne íeküi.1-
jön benne a pénz. 
Egyel6re csak e,y szoba butort ue-
reztek be, meg Bandinak ctelnoa 1Yerek 
ágyat ~ konyha berende:céat. Táruekér 
vitt ki mindent. a SYárteleprc, Sz.ivó■ e&"Y 
kettőre felállitotta az ágyakat. Ha nem 
la lehetett atonnal teljea a nmd. mégia 
örültek hQff nem kell vissu.térnlök éjjehe 
a fogadóba. 
Máanap meakezdódötl Andris gyári e-
lele, a ó olyan odaadiaaal éa hozzáért.éa&tll 
fogott munkáho1, mint mlndia, mindenütt. 
Etelka reagelt61 estii; aöpört, kefélt, 
törolptett ruet Usztitott. holY szobáji., 
konyhija minlU előbb rendbe legyen . 
- Jaj - mondta e11te klmerillten, csak 
ne jönnének addig a Trauben urak, mi~ 
toterle-uéjjel '\ .. IYOk. 
- Ne félj - bjztatta AndrA11. Nem lesz 
az itt uq. mint a hajón, ahol idlitöltés-
ből elbeazél1ettek velllnk. Ük gyártulaj-
donosok akiknek tekintélyt kell tl\rtanl, 
s nem erenkednek le sürOn a mapmfaj. 
ta embe.rhez. 
Etelka \'állat vont. 
Mintha igaaa lett volna Andrásnak. f;. 
telka hArom ru.pig a azinét aem litt.a a~ 
ikreknek, pedig Bandinak hiányoztak, el)-
re emlegette, hol vannak a bicaik? 
Persze 6t a hajón me&"" a vasuton ala• 
poaan elkényeutették. 
A neuedik napon fözte Etelka első 
ebédjOl,.et ragyogóan túzt.a konyhájiba11. 
Pil'Ol!I románca fazékból halrinylrék g6z 
s:cillt fell, forrt a irUlyáaleves. Bandi 
eay kruplival gurigúott, Etelka pedi& 
cainoa k6tén,ben a gyuródeazkán ulnálta 
a caipkedetett, mikor a nyitott ajt6n be-
kukkant Trauben Henrik.. 
- Jónapott 
Bandi aietve adott neki pacalt, a E-
telka tiadelettel k6u611t -viaaza. 
Henrik caak eay pillantást vetett.. be a 
-Ah de j6 siair van itt.. mit fÖ: 
aaszonyka? 
- Gul,ráaleveaL Teaék beattilnl .. 
nyitotta elötte a szoba ajtaját. 
Henrik caak eu pillantist vetett be t 
nyitott ajtón a fejet. rú.ta. 
.=-:a~~m~:it:~j:ba:. ~~~telem, 
hogJ" Itt a konyhában tetszik állni .. 
- Nagyazerüen elbe&zélgethetllnk itt is 
Mondja mikvr hiv meg bennünket is 
g-ulyáale\·esre? 
- Amikor az urak parancsolják. 
- Ml csak kérjllk. Eljövünk hamaro• 
!ln, peraze bejelentjük elllbb. Irigylendü 
ember ez a S:dvós, mindig szép asazony 
16ztjhel él. 
- Hilt ha neki nem ia vatyok azép. 
- Nem hinném, hogy vak lenne. 
Még dhiny percig tré.fáit azután tá.-
vozott. 
Ozunyatiján Eduard állitott be egye• 
dül, azaz, hol)' egy ember tari()n~án li-
dát t61t utinna. Vidáman köezönt. 
- Ne gondolja aaa:conyka, hogy meg-
feledke.ztem lgéretemr61. Hozom a ké-
peket. Kalapicaot 11ö1et azedett elő a 
ládiból. Etelka zavarba Jött. 
- A világért se leaaék a felazepe9-
11el fáradni, elvégezzük ut az urammal. 
- Mir ei,l'lidjen meg, én nagyon uere-
tem a képeket és magam keresem ki 11e• 
kik a jó helyet. Ez nekem azórakozáa. f:11 
beverem a 11,zOgeket éa maga adja fel ne• 
kem a kalap1raot. 
Az oláh behordta a képeket. azután el-
tolta a targoncát. Trauben Eduard munká 
hoz fogott, a Bandi nagy kék 11:cemeit még 
nal)·obbn nyitva fil)'elte, ml történik 
uobájukban? . 
Eduard rámoaolygott. 
- No íiacakám, hunyd be a &:i:emedet, 
a csak akkor nyisd ki ha· tapsolok! 
Bandi engedelmeakedett, a mikor a taps 
elhan.-zott. aat látta, hoSY a1 i5 fehér 
V&aa,ra felett egy nau kfip függ. A ké-
pen eüt a nap vadvh-igoa rétre. melyen 
moaolyl'Ó ID·erekek pipacsot azednek. 
- Jaj de &tépi - Most 6 tapaolt örö-
mében, a méa nagyobb figyelemmel kll!érte 
a azobában foly6 munkiL 
Trauben e1Ymisutá.n több Ujképpel di 
azítette a falakat. De ami Etelka uivét 
1yönyörü&énel és ihitatt.al t61UStW el az 
a fAjdalmaa S1:llzanya képe volt. Sr.lnte 
merazólalt. Na&"YneVO meater feetelte. Ez 
a feetmény az Etelka ágya fölé kerlllt, 
mintha Eduard megért1te volna, mi ketl-
,·ea az 6 uivének. 
· -E1t a képet nagyon szeretem és mi-
kor magét ellSulSr láttam a hajón azonnal 
feltilnt mennyire haaonlit hoztA. Ugyan-
olyan !ájdalmaa vonA& van a maga ed,Ja 
könll ifi mondta Traubcn. 
- Szólni aem tudok a meglepetésemben 
- felet.e Etelka. Hogy hasonllthatnék én 
ehhez a szépaéges képhez? Azu.lá.n meg 
azt hittem, hoSY csak ml katholikusok lis:i:-
teljük az btenanyit. 
- Az Ui;Y van: hOll'Y mi mllértök a Hép 
léget lmAdJuk, bármely hitben vagyunk is 
Engem az, hogy z11id6 vallá11u vagyok 
nem befolyásol a képviairláanál. 
lgy beszélgettek, mialatt Eduard u6'ret 
vert a falba. Etelka fö ladta neki a képet 
l' kezük Öl!Szeért. Az auzonykin mintha 
villany!ram futott volna véaig, megrú.kó 
dott méa sohasem érezte magát olyan 
lurca.in, jó hogy Trauben a képet emelte 
éa nem látta elpiru lWt. Felakasztotta 
a képe!, a leszAllt az á lló létráról. 
- Mehetünk a m'81k azobába 1 
-Az üres. 
- Nem is n:ini.lezlk be! 
- Talin idliveJ. . . Egyelőre nem ailr-
glla. Hármunknak elé&" egy awba is. Na-
gyon népen köszönöm, hogy ezt az egyet 
~g:IY~e~ :~lj~tm d::~te~~::. ;:e::z~~ 
dik ho:c:i:Ank, egy11:ceril emberekhez. 
- Ugyan. . . M:óra sem érdemes, de ha 
mégis hll6t érez mut.aMa ki avval, hogy 
legyen hozzám bizalmas. Kérdeznék vala-
mit. .. de csak ha őszintén felel. 
- Tessék! 
- Magának valami llánat.a van. 
- Van.. Eay ki.a lányom ia \'Olt .. 
mel'halt. 
- SajnA!om. Csupán ez bántja? 
- M'8 is 
- Seaithetnék-e rajt.e! 
- Aion eenki ee aeslthet. 
- Talán mégis. Szeretném, ha 'ilgyazcr 
elmondani nekem. 
- Arról csak a jó Jatennek subad tud• 
ni. '-
- Nem akarom fQll'atni, caak arra k~-
rem ne buauljon. Ne feledje, hogy akArmi 
baja ,·an én jó bar!tja vaayok és szi-
Ye&en teljeaitem minden kivánaAgtt. 
Eduard bucauzóban melegen meaazori· 
totta Etelka kezét, aki nem tudott hova-
lenni caodálkowában. 
- Honnan tudta Trauben Eduard, bogy 
neki bánata van? ta mit törődik ó avval? 
milyen a:zépen beszél, milyen gyöngéd 
ez a aároa ... Ez az osztrák uidó, Ha 
André.a ilyen lett volna .. 
André.s mikor megérkezett a gyárból 
körü loétett. 
- TyhU l - olyan ez a 11zoba mint 
,·alami kipolna. 
Azuté.n elketdett beuélni, hogy mint 
lehetne gazdaságosabban a nall'Yobb ha-
IN&1 SZEl'fTl■ REI ■.lRTRA. 
azonal ,·e~etni ezt a gyArat. Feje í(ltt ,1 
110k tervtől. mellyel r6 akart azolgálni a 
gyáros urak jóindulatára. Etelka tllrelme 
aen hallaatta de áaitott. 0 nem tudott Jel 
keaedni a vaalpa rért. Trauben Eduardra 
gondolt aki nem bes:célt a gyárról vele 
pedig az övé volt. 
Néhány nap mulva Henrik meghatároz.. 
t.a a nap0t melyen, eljönnek gulyáale'l'es 
vacsorára, a kel mérnökkel e,rütt. Fll-
.zött 111 Etelk:i olyat, hogy a hortobli.S;il 
s:támadók sem klllönbet. Puha kenyt-rel ie 
aütött. Bort i11 hozatott volna de Henrik 
kikötötte. hogy arról ő gondoskodik. · 
Etelka a ragyogóan llazta szobában W!é· 
pen megteritette az asztalt, Szivóa Y.ihuzta 
a kictei nyaku Ovegböl a dugót s ügyeit, 
hogy Bandi örömeiben le ne rántsa nz run,• 
lait mindene.itöl. A fiucaka ugyanis mint 
11 gyermek ftltahíban nagyon szerette a vf'n-
dégeket. 
A két Trauben, Müller és Bauman TTiét'DÖ' 
kök pontosan érk~z.tek s alig hogy elhelyez 
kedtek az asztal körül, Etelka már hozta 
a gözőlg6 tálat II kinálta magyaros ini-
vesaéggel. Az urak nem kérették ma(fll-
kat, hanem hozzAláttak. Jgen izlett tie11ü 
a magyaroe étel. 
- De hát a háziasllzony miért nem Í!r· 
demes.it bennllnket arra hog,y köztnk ül-
jön? - kérdezte Eduard. 
- Oh kérem az maS)'ar szokb, h017 a 
hAzi a88:tony csak akkor 01 le, mikol' már 
ellátta vendégeit, - mentette. ki Szivóe re .... 
leségét. 
- Hát az · rosz szokás - közhlnh 3. 
·helye. 
A gulyás rendkivfili diC8eretek köwtt. 
fogyott el habár Mü!Ier és Bauman akik-
nek &zokatlan ,·olt a paprikb étel, köhbg-
tek töle. Etelka hozta mAsodik fogAsnak 
a ké.posztAs rétest. 
- Ilyet is cainAlt? - Lepődött meg 
Henrik. Miért fáradozott annyit, hi11Hn 
én ca1tk l'Ulyást. kértem. ' 
- Erre jobban csus:dk a bor. 
- De csak ugy es:cünk belőle, ha ide ül 
közénk. 
Etelka ho:cott magának egy tányért t.i.a 
az ura mellé akart ülni. 
(Folytatása k6Yetiezlit)'I 
EGY ISZENTM.,lIITONKÁTJ\I vúl arcin ét felslltestén több hány nap mulva nagyb.átyJ.1. W\',UT AKAltTA JIEG:atEN• BESTl,lLlS ANYA.. BESTI,lLIS nyomát eltö1ö!Jék. A csendör- \"isszauyerle él é é 
LF.Gt~Y MÁS~'tl, 11~1,l,IÚ- uuráat eJ_tott. A halott ket !öldJ€n me@ta!áltik. Megdöb- Tt;NJ F;s ll01,1."lÁ ÖRÖL'tÉK 1:'IU E.ég az anyát és tlut őrizetbe gltségért kh\~=tt :ml~e se;, • 
t,:,~,a~}~~'f.~~t/ :~~n cti~;~eS:~~tt~i!~~ :.enéase-1 ,·eUék éure, hogy a ,\ VO~",\'l'Kl!R.EKEK vette. ~ez6re igyek ,•ő emberek eegit 
__ A cse::i5rség több napi nyomo llu !eje tele van sebekk_el,•et,y Visegrádon félreverték a ha- (Magyar UJság) segére siettek. A csendl!rl!ég: a 
Borz.asz.tó gyllk08ság lórtenl ÚII uUi.n sem tuilott eiedmén)' tenyérnyi helyen pedig, hiány- Haláloa vonat uerene~étlen- 1angokat ,h a kozaég lakó! ---o-- budapesti montőkel hhta Er-
Nagykáta melletti S:centmirton re jutni a rt'jteJyea gyllk088lig zlk a haja. A flu, akit mind- atg történt a kőrtvély!o,Jal ál• l~ten azaladtak arra relé, a.- E(;Y UABr.ó OSSZE~ZURK.lL ::be, :~:etK!ssnét és a fla-
kátán A kozség egyik legga:c- ügyében KlhallgattAk az öreg járt 6llzetbe veuek eleinte ta lómdsou, ahol a sorompó hl- hol lángban állt Papp Florlán T,\ AZ ERCSI PÁJ.\:ŐH ó n beszállltllltAli a. 
daga.bh asuon)át a 72 él'ea ö11 v U11zony három gyermekét, Bi• sa,dta a gyllkoaságot. mikor a- anya mlatl a mult éVben la főldmüves háza A há.zkörul t'Jo: l,ES~Gf:1• ~t ke~~a~Jb::ba a Arz :aion:,: 
01kb Jóuief11ét, lakiaá.n hol- kb Jó:caefet, Sándort éi M.irl zonban a hajcsomót eléje tet- töttént egy halé.Ual végwd6 csak Papp Florlé.~né s fia fog -- o.ó husz-h~s:co!"~iroruabé~~;; 
~~:h :
1
:~\é:tLör~!;~~:,~r. ~~t::maz:;::::: ~:~~~oa~e~~ ték megtört~n vallotta t-e bü- ~:: !:t;;:~;~::r1:i!~3Yriit ~:~~;~~~ot;og~ö~uz:l~~id: ve~~~~t:~,~~!!::~ft:tn,::, 11~t~iskü~seJilalacaony ter 
tolták hogy az asszon) gyll- liint azonban a csend6röknek, nét Anal v6dekezett hogy r~g Jlrtokos, volt azolgablro a vi- Iránt é1dekl6dtok mire a:c as,- .tz ercat ,·asutt pál)a6r felesé- ru:1 ~ /etv lt arcu ember volt 
11,osság áldozata és halé.lát rul• hogy a.z öregasezony unokája ota élt benne a nagyanyJAval gányokon akart áthajtani, a- ~:iony azt mondta, ho~ benn- 1;e Kl111 F81encné ellen A pá a t tszlnü munkAsruhit ás 
,adáa okozta A gy1lkoa .ti öreg a 19 é\e& Bikás KArol) hazui- nemben a bcsszuvigy, mert kla mikor éazievette, hogy leiJes me.radt az Istállóban. Erre az Jy;6r nem volt otthon rsak ~ s~it :apkat v~selt Az a gy&• 
asszonyt megfojtotta a:r:onkl- ró\ eltünt. A csend6rok né- Ko1iban egyik !Abát II öreg- &ebesaéggel k6ieledik a sze- egyik csend6r élete kockáztati felesége é& egy tAvoll rokoná :~ aJ~og: ;z js:ro.kal rabló a 
asazouy közönyöl!lége miatt mélyvonat. Azonnal leugrott a i,ával bement az égő stAlló- nak tlzenhiroméves kis , 1: :e k ~- ~ gozó caaloma mun 
amputálni keUelt A eaeud!Sr- azekérről éi; a lovak elé álott, ba, ahol megdöbhenéasel lát- lllea LAszló Hajnalt négy e:_ 11; 0 é~z I való A c,,end6r-
teg megAllapltotta hogy a ha- hogy !gy akadályozza meg a- ta, hogy a földön fekazlk Papp ra tAJban az aszony ana éb- i;e~ er res nyomozást lndl-
tal legény a kés6 esti óiikban zoknak a vúgAnyokra való ro• Florlán télig els.zeoesedett redt, hogy valaki jirkál az ab ~o lt~~vetemult rabló kér.re. 
MAGYAR HIRLAP tört rA az öreganyjé.ra, ré.ve- aanását Éa a szé.ndék slkertlll holtteate A meglndltott nyo• laK alatt Azonnal felkelt hogy er á ' ez.ideig azonban a !:~~u:ae~kl::!nkel:~vt b!: !~~p':an1: ::b:m!~:envo:~ :1::~:::~ ~~~nt,ho!Z~bb p~:g :::;~~:l~;:~:t :::i:k:: : :~~l~Ze~érntm tudott ooed-
H 6fl'Jetlen radlUII• mag7arorHigl •apJlap kiv&l pedig összenurkilta. Q .. ~elZtüi magával vonszólta. A óta bl•latta a,,tlit !érje ~Jlenl ug,ott a azohába egy munkás ~arorsú.g), 
::~:t =~~e~:n:~u::;:.z~ :~::~e=~~~:k ~e~ t!;: !!!1!:ai:a~~1:1~n ;:~::d~~ =~=!~ e::1:.,:~é:~el~g~ i.·1:GYSZER CSAFOrr J. 
A magyar kor,nb7 áJtal betiltott vn,g chail. ••1>l.Lt11 l,oróál eltörtek. A bon;alma.s 1éut. A föfüblrto~oa halilos tatállóba, a flu meg1ohanta cl hoz tért voina, a rabló ré.ve- VILLÁK EGY IAJ'OJI.BA. 
1nunk'atbsal ealdlJU ~ét~~~:m:~:~:~
1
:,s~:.I ~;i: ~!:~:S,!:t ,:::~:~~ett éa egy ~~~dk::~;,:~7:i;;:~~t:.::~~ ~~t!~e::::.~:~::i::t:t:~;; Glaser Alnd(w lendvaujfalut 
lló koroJlál talált. Ezt magó.- gyujtották az lat.á.llót, hogy 8 ,·aabottal többször a fejére suJ majorJának óljiba a vU1'm 
Ha as 6ha„1 eseményekről pontosan •kar tálf:11:01,a ho:c vette azután hazasz.a.ladt, (Ujság, Kolozsvár) borzalmas tettüknek minden tott. AzutAn •cJIS'!intotta zseb négy lzben belecaapott. 81iz 
a véres ruhá.it apja. ha.dnak!~~~~~~~~~~~~~~!§!!~~, kését és a földön eazméletle- hArom sertés bennégett. A tár 
lenni, flseuen el!J a legolc~óbh, legérdekesebb és 1~- i!ertjében e l~sta. A e11er.dO:reég nüi rekvl5 aaizonyt több uelyen kétaúz mlllló korona. 
tartalmasabb napilapra. !:!~~~': ;;:~~ Si~d!~a:o:1i:: OVERLAND WGAN SALES COMPANY ;::::~~-11~ :.:!:~6 r~~~b:~~~ .. (Pe1;t1 Hlrlnp). 
rlát és mlnr!hl1rmukat Atklsér LOGA.N, W. V~\ . nek az elvetemült rabló neki UEl,Et'U Ll,A OT A :MUSTBA 
Flim ■nkatáraak }'ELEliY GÉZA éa KORA FEBE!i'C ték a pectvldékl t&vényszéo( (Ahol a boldenl ut az omiri'"uttal talAJkotlk)J c.&ett ée 6t Is megszurkálta. A ' _ 1 foghAzába. 6Llligyl Sindor viza suly08Bn sérült gyermek az iM Grosz Boldizsár dunö&zecs-
EIOll"::.:.:,:•::~•:;G:::• = ...... ~::~?.:~ :Et:Ei.:.:~ -::i:Ti;.~-::~1:J.~::'~::=.~:::~::~~::~~ ;~~::ir:r1:::::E.~= r~::.:-t~E~ttE 
~ S)'lil:osaág .hllntotte elmén a A.a OVEBLAND SIX airt 11.ocsllr. u JdéD uuiaöien a uekrények: tartalmát klfor- egy muatoa kádban és fejjel 1 B■iape■ I, YI. J.atrúaJ ■1 f2 flut mint tetten, a mé.alk kel• 11épek, a motorJ■lr. k1Wnli és bbon,oa, ba Oa n 1ea gatta éu az egyik fiókban ta bezuhant a mustba. Mlle ~ 
Ili t6t mint felbujtót. '"' XOCl!H TAúról anal Onell aemÍlal baJ~ aem Je11 ~~!osh:~vee~e=r ab~::O:'~e;:~ f~~géle siettek mi.r meg ful-
(Pe.tl Ulrlap)Jlll!lli!ialli!i!lll=lllll!i!illi-i!!iiliii!ll&i!IIJiliilllw1 elmenekült. Közben Kl111111é (Peatl Napló) 
p.uJSAG HIIILEIVIU.Eln w .-..:irott~ATu:c,~:~~:~.oN. , 
,, A.e ~lmul t ~ 6 napot d?l m~u:":i~~~4•:'3~r:::._,,a,~-~~ 
ipn.1.k a Hlmler Coal Co. bal• bU lelk6uri1\0:SU ..-o11. A 1"6!1:1 Mµ 
D~~;~s;•;i ruo;l~l} "My =i~::~~i:.'t!~l~~t~ 
~d,DtUcl('..iJ:l~íi,renilkl•:01 ér- ,~~~~::.t!11~"!.;'~~~:J;~~ !~, 
~k~ .k~- ·tt~il bem111auh.ra dl'" \•1 h /,o~t • .it.J u Ül,l•l 
:;in?~~!aJ;'~ i\~I~:~~~ -~~~~~~.~~,[~kE: 
:~;\:~~:ia!!r_o~!~.:t~ ~r~'"~~ Ms:=· f\ ·• •~n~ 
''f'' mílroron. ~ • JOL &IKER~ 111bt:.1tTliAO. 
A::~:t:::: 1::~~ma~:l~~et:~ 11Ja\~r~t::.,s,,J!.1~flt1 :;1~l~h~-
m11tatJAk b~ Red La Raque\-a\, ~J:--':i~~•~a'.""latd.1ot rend• 
a fö;,ierepO('n. N= t•II a t1611 1agJa1 ._.._ pr,1 
--0---- IP,I.JO'arok nittek uon r11Hl 1111, 
LOGA",' ts , ·rntlíE I,\Ol'AR =~~~- ~!d':~.:t.~~';'.k kO-
S.4.GÁ~AK t'IG\' ELÖBE ,.!.J!lr:!!r!'::. ~r~:e.·a ~: 
-- 13tap:a.l 1e.11111w,-.,. o.ueu1 -
Ermltjük eien ne l lapunk ol ~:11 .:11.e;:~11,~:':';.11;:_'1'111"-: 
\--Uóit hogy Jól 1ker1llt a 1111datd.1r, 
Mr.Ralo.-b•'. 'J.inl•• -
11\pu.nk kötelékéből baritságos KÖSZÖXETX \"11,Y.\NIT,\S! 
uton meg\·ált és !gy többé nen1 
k~p\·[,;,eli lapunkat. Halban kösiöoöm a 'Tu.g 
llae,ar ll.inyals1lap. Rln~1; BetegBCgély-, ~gylet-






.\mHkaa l·■Joa Ba■i 
l 7,tK UTC4 h 3-IK AV._ 
1 llroadwa1 h 21-lk utca 
~ndNAlt:,t-o:.tk utca 
4c-- kamatot IIZ-ll~nk b• 
", / 0 tflekl'e, 
r.ek, hogy nekem -C heti beteg-
aegélyt, 40 dollt\rt, hiány nél-
kOI klflzetlek. 
Ajánlom mtnden bányá.n-
tcatvérnek c.11:en egyl-etet. 
81:ütll hlnínal! 
Hlmlen·IJle, Ky. 
EU( DRUG CO. 
Whlte & Bro1..-. .BldJ. 
L(M}AN, W. VA. 
lllndenfé le orJÓf')"Ue~k 
rak:U,n. 
On·o~I rtteptebt gyor!UID 
is 1~111u~a• ké--litiin.k 
Dr. Siüca m.asyar oi-vos 




jöjjön Hlmlervtlle.re. dolgoint. Van elég rendzlésilnk, 
ug1·. hogy állandó mu11ltit tudunk adni. 
Yiutin te.rme.Iésünk.et illandóan foli:oinl keU. 
mlg a ·bu·I 50,000 tonnát el nem érjük, állandóa.11 
venünk fel uJ emberek.el La.dolókat és kompánia 
muk.bokat Is. 
Jöjjön, ng7 lrJou 11. tána8'g dmtre. 
HIMLER COAL CO. 
HJll.LERVlLLE, lfY. 
\·AS~TÁLLO!fi& DR1UT, W, VA. 
,.001.d.zdrb 
:tr.:"1~~-:-:ts_~&Ou':!"d~-:::. 
JillndJ6••· .. •·h•llhlt:1sdlllt..-1 
r':°~71\Ju°;"i'1~1!!1JUk h ••ranUl--:::i~. hogy f16 lllapotbal\ '""'k 
A 110.tametter k11Jd nekQnk e.e, 
nrnal.ko&atot. houa<:tlrUk61"8 
,,1,;e,tet oa, 1 ha en 11 m•1-
du111ne u1~ben ll1t tlp!ltolj11k. 
'l'he }'■lgUm Hatebery 
CLINTON. KV 
The Fint National Bank 





Fel aem oslto1' 
11yere1ég .. 
Baahllk egyike a letr••• 
g7obb és l~erfsebb bn.koll:-
11al: a Tldékea. 
Ha On tr-1111 bankb•n akarja t•r-
tanl a ,,,..,t. htlte.Ut ad 11 
IA1ban r&iesltjük:-
minden részébe. 
,. 
